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El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del Plan 
Nacional de Acción para la infancia y adolescencia en los derechos de niños, niñas 
y adolescentes en Lambayeque. 
 
La metodología usada se encuentra dentro de un enfoque mixto, tomando 
énfasis en lo cuantitativo, con un diseño no experimental transeccional descriptivo 
correlacional, ocupar este tipo de metodología contribuyo al desarrollo de la tesis, 
por medio de la aplicación de instrumentos que fueron validados por expertos. Se 
procesó los datos recolectados por medio del software SPSS 25, logrando 
determinar la influencia entre las variables de estudio, y la relación entre las 
dimensiones de la variable de estudio, del mismo de logró análisis del desarrollo de 
la PNAIA, y la síntesis de los principios que rigen el PNAIA. 
 
Se concluyó que el desarrollo de la PNAIA es el adecuado, que viene 
avanzando en el cumplimiento de sus metas, y se vienen implementando 
estrategias de gestión con la finalidad de lograr los objetivos. 
 
 






The objective of this research was to determine the influence of the National 
Plan of Action for childhood and adolescence on the rights of children and 
adolescents in Lambayeque. 
 
The methodology used is within a mixed approach, emphasizing the 
quantitative, with a non-experimental, descriptive-correlational, transectional design, 
occupying this type of methodology contributed to the development of the thesis, 
through the application of instruments that were validated by experts. . The data 
collected was processed by means of the SPSS 25 software, managing to determine 
the influence between the study variables, and the relationship between the 
dimensions of the study variable, from which the analysis of the development of the 
PNAIA was achieved, and the synthesis of the principles that govern the PNAIA. 
 
It was concluded that the development of the PNAIA is adequate, that it has 
been making progress in meeting its goals, and management strategies are being 
implemented in order to achieve the objectives. 
 
 






A nivel gubernamental se han planteado objetivos y metas, en aras de 
continuar forjando un país con bases sólidas en el plano social, político y económico, 
con estos planteamientos se busca erradicar brechas e inequidades, por medio de 
la aplicación de lineamientos políticos que den resultados óptimos, y que logren 
afianzarse en el tiempo. El trabajo de gestión de estas políticas es constante para 
el Estado y la Sociedad, en la búsqueda de la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad como fin supremo de la Sociedad y el Estado. 
 
Es (Lind, 2010), quien establece que son las autoridades propias de cada país 
las que desarrollaran sistemas a través de los cuales le otorguen protección 
enfocada hacia los infantes por ser población con vulnerabilidad, hecho que le da 
característica de privilegiado, existe especial preocupación por los infantes y su 
condición de vida, debiendo ser el eje principal de la agenda a desarrollar por las 
instituciones relacionados con el área de derechos de NNA, a nivel nacional. 
 
Los múltiples documentos internacionales, teniendo a la Convención de 
derechos de niños como pilar, han colocado a los NNA en el centro de la gestión de 
los países, tratando de solucionar cada uno de los problemas que atacan de forma 
directa o indirecta a los derechos de los infantes y adolescentes, pretendiendo 
otorgarles protección a nivel social, y acabar con la transmisión de los mismos 
problemas de siempre generación tras generación. (Elizabeth y Larner, 2009) 
 
Realizando un análisis jurídico a lo largo de la historia, podemos evidenciar 
que hay una vinculación bastante cercana entre la búsqueda y desarrollo de 
instrumentos para proteger los derechos de los niños, y el ascenso de las garantías 
y protección de los derechos humanos de los NNA. Mientras más se acojan al 
amparo de los derechos humanos, los derechos de NNA, obtendrán mayor 
protección. (Gonzales y Vargas, 2001) 
 
En nuestro país existen políticas públicas que buscan garantizar la protección 
de los derechos de NNA, y, rumbo al bicentenario de nuestro país, es necesario 
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realizar un análisis de las políticas públicas relacionadas con la protección de los 
derechos de NNA y adolescentes. Tomando en cuenta que existe constante 
exposición de los niños, niñas y adolescentes a una sociedad sesgada y llena de 
violencia, urge realizar un alto, para diagnosticar y determinar cuál es factor que 
imposibilita cerrar las brechas que atentan contra los derechos de nuestros infantes 
y adolescentes, que impiden lograr el anhelado respeto por la convivencia social. 
 
El problema que origina la vulneración de los derechos de NNA, se observa a 
nivel mundial, y se ven trasgresiones de los derechos de los infantes realmente 
peligrosos, que exponen a los NNA de forma desmedida. La Organización Mundial 
de la Salud, expresa que el maltrato infantil origina graves inconvenientes en la 
salud y bienestar de un NNA, originando muchas consecuencias con las que tienen 
que convivir para siempre. (OMS et al., 1999) 
 
Es entonces que se busca lograr una realidad en la que nuestros infantes y 
adolescentes puedan desarrollarse en un seno familiar, sin violencia, y, con 
protección y reconocimiento de sus derechos como sujeto de derecho, defendidos 
por Constitución Política del Perú, las normas a nivel nacional, y el Principio del 
Interés Superior del niño. 
 
Como advierte (Fucault, 1984), sobre derechos de los NNA precisando que se 
vuelven efectivos por medio de aplicación de prácticas sociales, a través de las 
cuáles se les otorgue a los NNA el lugar que le corresponde bajo al defensa de sus 
derechos, sin olvidar el contexto en el que se encuentra y el momento social y 
político, es decir, la protección de los derechos de NNA debe realizar de acuerdo a 
lo que ocurre en ese momento del tiempo, debiendo ser actualizado de ser 
necesario, los objetivos primarios de protección de derechos de los NNA no 
coincidirán con los que se generen en el transcurso de tiempo. 
 
La búsqueda de lograr mejoras para el crecimiento y desarrollo de los NNA, 
protección y respeto de sus derechos con llevo a la creación de un PNAIA sobre la 
protección de los derechos de NNA. 
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El PANAIA 2012 -2021 (MIMP, 2012), desarrolla 04 orientaciones: enfoque de 
derechos, enfoque de ciclo y curso de vida, enfoque de género y enfoque 
intercultural y equidad. Siendo objeto de análisis el enfoque de derechos, 
habiéndose establecido en el PNAIA 2012-2021 que, referirse a los derechos 
humanos es invocar la dignidad intrínseca y el valor de igualdad de los seres 
humanos, los mismo que tienen la característica de inalienables, los cuales deben 
ser ejercidos sin discriminación (MIMP, 2012), vertiente que ayudará a definir si el 
impacto es el óptimo o existen lineamientos que no se han considerado para 
consolidar el ISN, eje rector del PNAIA. 
 
El PNAIA 2012-2021 se analizará conjuntamente con el PRAIA del Gobierno 
Regional de Lambayeque 2016-2021 (Gobierno Regional Lambayeque, 2017), y la 
CDN (ACNUDH, 1990), en la búsqueda para determinar el impacto de PNAIA 2012- 
2021 en la protección de los derechos de los NNA, analizando sus componentes, la 
sistematización de las teorías y la evolución del plan en la región Lambayeque, lo 
que permitirá establecer si el impacto ha desencadenado un efecto positivo o 
negativo en los derechos de NNA. 
 
Así el enfoque de derechos, se encuentra articulado con el objetivo estratégico 
número 4, que busca asegurar la protección de NNA de 0 a 17 años de edad, y este 
objetivo a su vez, presenta resultados esperados al 2021, y se analizará el 
cumplimiento de estos objetivos, pero desenvueltos por cada dimensión de estudio 
de la investigación, de acuerdo al sector. 
 
La investigación mixta, estuvo basada en un trabajo interactivo de interlocución 
entre los actores (investigador y unidades de análisis) para comprender la realidad 
a través de las cualidades de los seres humanos, agentes generadores de 
conocimiento, dotados de capacidad dejando de lado el nivel educativo, la condición 
socioeconómica, y su ubicación laboral, con capacidad para pensar, reflexionar y 
construir conocimientos con otros, entendiendo las realidades que ellos viven, 
contribuyendo a transformar, es decir, construcción del conocimiento mediante la 
comprensión de la realidad. 
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En razón a lo expresado como realidad problemática de la investigación, nos 
formulamos el siguiente problema del estudio: ¿Cuál es la influencia del Plan 
Nacional de Acción para la infancia y adolescencia en los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en Lambayeque?, para la resolución de esta interrogante, 
es importante justificar la presente investigación, determinar cuál sería la necesidad 
de llevarla a cabo, siendo así, se empleó la justificación teórica, metodológica y 
práctica, y cada una se explica en los párrafos siguientes: 
 
La justificación teórica se fundamenta en los resultados obtenidos, puesto 
que serán un complemento teórico de las teorías que defienden los derechos de 
NNA, así como, darán sustento a la influencia positiva del PNAIA en los derechos 
de NNA en la protección de los mismos. 
 
La justificación metodológica se explica en el hecho de que la metodología 
usada podrá ser tomada como referencia en otras investigaciones, al ser mixta, se 
definió cada variable, y de acuerdo a la matriz de operacionalización de variables, 
que determina cada dimensión y sus indicadores, se usaron dos técnicas de 
recolección de datos, encuesta y entrevista, con su respectivo instrumento, ambos 
instrumentos fueron validados, y los resultados fueron analizados en el software 
SPSS 25, es decir, lo instrumentos podrán ser utilizados de forma válida por otras 
investigaciones con iguales variables de estudio. 
 
De igual manera, se encontró una justificación práctica, en la obtención de 
resultados obtenidos con una aplicación de método concreta, es decir, los 
resultados son demostrables, y contribuyen a analizar cómo se está desarrollando 
el PNAIA en los derechos de NNA, en cada uno de los ejes temáticos, establecidos 
para cada sector. 
 
De esta forma, se pudo lograr en la investigación el cumplimiento del objetivo 
general, que buscaba a determinar la influencia del PNAIA en los derechos de NNA 
en Lambayeque. 
 
De igual manera, el desarrollo de las variables de estudio, permitió cumplir 
con los objetivos específicos, i) analizar el desarrollo del PNAIA en Lambayeque, 
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asimismo ii) explorar y sintetizar los principios que orientan el PNAIA en 
Lambayeque, y se logró iii) determinar la relación entre las dimensiones del PNAIA, 
y las dimensiones de los derechos de NNA en Lambayeque. 
 
Ello conllevó a plantear la siguiente hipótesis, el PNAIA en los derechos de 
NNA, Lambayeque, influye de forma significativa y positiva en los derechos de 
niños, niñas y adolescentes en Lambayeque. La cuál se desarrolló en los resultados, 
y su validación se llevó a cabo en la discusión de los mismos. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
A nivel internacional, la Convención sobre los derechos del niño (1990) influyó 
para que el tema de la niñez forme parte de los lineamientos políticos del Perú 
generando su fortalecimiento en la agenda pública. 
 
Siendo así, (Larraín, 2011) establece que junto con la Convención, se vinieron 
nuevos paradigmas sobre el tratamiento de los derechos de NNA, que requiere que 
los Estados pasen de tutelar a garantizar los derechos de los NNA, siendo así, este 
autor establece que las políticas públicas de cada país, deberían tomar en 
consideración los nuevos paradigmas que establece la Convención, haciendo uso 
de un enfoque de derechos, y no uno de necesidades. (LAhera, 2004), complementa 
esta idea cuando establece que, usar los nuevos paradigmas de la Convención, 
otorgaría calidad de vida a NNA, debido a que no se estaría condicionando al 
otorgamiento de derechos, sino por el contrario, se otorgarían por ser de puro 
derecho. 
 
Según la investigación de (Rabello de Castro, 1998), los niños y niñas vienen 
cumpliendo con un perfil básico y común de toda la vida, debiendo acudir a los 
centro educativos bajo las normas de siempre, con las pesadas mochilas, buscando 
lograr altas calificaciones debido a la presión absoluta de los padres, y teniendo la 
idea de que deben prepararse para ser adultos, reemplazando calidad de tiempo 
por actividades sin beneficio como el contacto con la computadora. Se evidencia la 
necesidad de otorgarle calidad de vida a los NNA, dejando de lado las presiones, 
otorgándoles oportunidades de romper esquemas, lograr su desarrollo de formas 
diferentes, otorgándole participación activa, y logrando el crecimiento sano de 
personas, que se encuentran a cargo de los padres, la familia, y su entorno social, 
siendo entonces el entorno parte responsable de generar en ese niño desarrollo, 
respetando sus derechos, y enseñándolos a vivir desde su propio enfoque. 
 
(Dobrowolsky, 2005) y (Hendrick, 2015) coinciden en afirmar que, la aplicación 
del enfoque de protección integral de derechos de los niños, que trae la Convención, 
conlleva a que se produzcan efectos condicionales y/o herramientas sobre las 
concepciones de derechos de NNA, es decir, manejan la aplicación de la protección 
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total de los derechos de NNA, en forma taxativa, y por medio de estrategias 
estructuradas, para encontrar cumplimiento de las metas asignadas. 
 
Frente al surgimiento de cuestionamientos (Novales, 2016), respecto al 
contenido de los derechos del niño como tal, sustentado en el sentido que existirían 
infancias o concepciones de infancia que pasaron a ser relegadas del concepto de 
hegemonía de la infancia plasmado en la CDN, por motivos culturales, 
antropológicos, sociales entre otros, así como la necesidad de incorporar el criterio 
de género en la disertación de los derechos de los niños desde la realidad social, 
económica y cultural para determinar realidades, y erradicar situaciones de 
discriminación para las niñas de índole familiar, educativo, laboral, social o de 
justicia juvenil, y otros, que han abordado las carencias y deficiencias resaltantes 
de la CDN a nivel de disertación teórica como práctica, las cuales exigen unir 
esfuerzos a fin de reflexionar frente a la apertura del diálogo con representantes de 
las corrientes teóricas y empíricas. 
 
Por ello acertadamente afirmaba (DeGregori, 2012), que la vida social de la 
infancia, está supeditada al desarrollo en un área geográfica, cultural, política, social 
y cultural arraigada a una nación diversa y heterogénea, como lo es Perú, lo que 
demuestra la aparición de esta otra infancia o niñez, que debe ser considerada con 
la finalidad de no verse afectado el reconocimiento de los derechos del niño. 
 
Y siendo que el PNAIA 2012-2021 se encuentra articulado a la Convención de 
los derechos de niño, es necesario analizar el impacto del primero sobre la 
protección de los derechos de NNA desde el enfoque de derechos, teniendo en 
cuenta la erradicación de la violencia de derechos (actos de violencia familiar, actos 
de violencia en escuelas, explotación sexual y laboral). Y desde la perspectiva 
regional, el PRAIA del Gobierno Regional de Lambayeque se encuentra alineado 
en toda su extensión por cuatro ejes temáticos transversales: salud, educación, 
protección y participación de los NNA. Como se señaló abordaremos el eje temático 
de protección de niños, niñas y adolescentes, en el cuales dentro de los objetivos 
del PRAIA, tenemos: garantizar que las niñas y niños de 6 a 11 años de edad sean 
protegidos para erradicar el trabajo de niñas y niños en edades por debajo de la 
edad mínima; garantizar que los niños, niñas no sean víctimas de violencia familiar 
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y escolar en la búsqueda de reducir el número de niñas, niños que son víctimas de 
violencia familiar y de violencia escolar; y garantizar que los niños, niñas no sean 
víctimas de violencia sexual. 
 
El análisis de los documentos enunciados se realizará teniendo en cuenta el 
Principio del Interés Superior del Niño (ISN) en resguardo de la infancia y sus 
derechos. Para (Sokolich, 2013) el ISN es aquel que tiene como objetivo resguardar 
que todas las acciones ejecutadas entorno a los niños a ser tomados en cuenta por 
la institucionalidad: pública, privada, de bienestar social, judicial, administrativas o 
de los órganos legislativos deben tener como supremacía la concepción del ISN. 
Este principio resulta ser de carácter garantista, a su vez se convierte en un criterio 
de priorización política que conlleva a reconocer la naturaleza primordial de los 
intereses del niño por encima de toda pretensión o consideración legitima por parte 
de otros intereses colectivos (Alegre et al., 2014). 
 
En el Perú, a la fecha, tenemos 03 planes de acción enfocados a la infancia y 
adolescencia. El primero, es el PNAIA 1992-1195 regido por estrategias de avasallar 
los índices de pobreza, que el Gobierno de turno dispuso poner en acción. Unos 
años después surgió el PNAIA 1996-2000, aprobado en mayo de 1997. En mayo de 
2002 se promulgó el PNAIA 2002-2010, cimentado en consultas efectuadas a 
diversos protagonistas, entre ellos destacando la opinión de NNA, lo cual contribuyo 
en el proceso de los lineamientos de las políticas públicas a seguir por parte de 
nuestro país. A partir del 2005 el PNAIA 2002-2010, adopta jerarquía de ley, siendo 
obligatoria su vinculación a cada uno de los planes referentes a la niñez y 
adolescencia, consolidándose como eje articulador para su implementación en cada 
una de ellos. 
 
Finalmente, el PNAIA 2012-2021, elemento de carácter esencial que pasa a 
formar parte del Plan estratégico de Desarrollo Nacional elaborado por el Centro de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el que a su vez fue concebido por la Dirección 
de niños, niñas y adolescentes (DINNA) de la Dirección General de la Familia y la 
Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en coordinación 
con la Comisión Multisectorial del PNAIA 2002-2010 luego de ratificado. 
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En el libro de “Políticas públicas para la infancia y la adolescencia” (Donoso & 
Foxley, 2011), tiene como objetivo aportar a los objetivos, lineamientos de acción y 
prioridades de la UNESCO, quien conjuntamente con los 193 Estados que la 
conforman, adoptan decisiones cada dos años durante la Conferencia General. 
Plasmando como eje temático desarrollar una educación inclusiva, con estándares 
de calidad, el cual resulta ser un derecho básico, asimismo articular el diálogo 
intercultural, en aras de una cultura de paz, en búsqueda de alcanzar el desarrollo 
humano y la inclusión social. 
 
Para (Molyneux, 2007), en América Latina, se está combatiendo la restricción 
de derechos de mujeres y niños, con el establecimiento de planes y programas, con 
el fin de buscar bienestar para esta fracción de la población que tiene característica 
de vulnerable, estos programas presentan desarrollo de derechos humanos amplia, 
con aplicación de principio universalista, como por ejemplo en Uruguay y argentina, 
donde se realizan programas que buscan asignación familiar para menores, con 
aplicación de enfoques más restrictivos, como el Colombia, o Brasil. 
 
Por otro lado, en el Ensayo “Políticas Públicas dirigidas a la infancia y a la 
adolescencia. Tensiones y desafíos” (Saavedra, 2004), plantea el tema frente a la 
participación de varios actores, y dentro de ellos la institucionalidad la cual deberá 
estar sujeta a la adaptación de programas direccionados a la infancia que se 
encuentra desprotegida, es decir, vulnerada en sus derechos, lo cual va a requerir 
de la participación de los diversos sectores públicos para verse reflejada en los 
diferentes niveles de administración. 
 
Flores (2012), en su investigación realizada en Tijuana - México, habla de la 
gestión municipal con un enfoque dirigido hacía la protección de derecho de la 
niñez, busco determinar si a nivel municipal se está gestionando la defensa de los 
derechos de los niños. Determino por medio de un método mixto de investigación el 
análisis de determinados ámbitos, con el fin de cumplir el objetivo planteado, siendo 
así, valoró el componente humano, la organización de la institución, el modelo de 
gestión y acciones que se llevan a cabo con relación a los infantes, cuál es la 
experiencia que tienen gestionando, la autonomía con la que cuentan y el apremio. 
Se evidencio que existe reducida noción y preparación en el tema de derechos de 
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los niños, y en la Convención de los Derechos del Niño, así mismo en gestión de 
políticas públicas, y trabajan con un enfoque que habitual desfasado, cuentan con 
participación de la sociedad, pero respetando jerarquías. Es necesario implementar 
políticas públicas de gestión que cuente con un enfoque relacionado con los 
derechos de los niños, tomando en cuenta la incorporación de los derechos 
humanos de forma trasversal. 
 
Según el interés superior del niño, los derechos tienen una función principal, 
que sería proteger los intereses fundamentales. Estos intereses fundamentales 
ameritan ser protegidos, es por eso que se reconocen a través de los derechos. Los 
Estados deben velar por el cumplimiento de los derechos de NNA, en pro del 
respeto de los intereses fundamentales de los NNA. (Brighouse, 2002) 
 
De lo expuesto en el presente trabajo de investigación, realizado por (Bernal, 
2016), en San Luis de Potosí, se puede establecer que luego de que la Convención 
de los Derechos de los Niños en México, se requirió incrementar la visión jurídica y 
la forma en que se estaban abordando los derechos de los infantes. Se empezó a 
determinar quiénes son y de qué forma deben ser respetados, es entonces que, las 
autoridades empezaron a garantizar los derechos de los infantes, por medio del 
establecimiento y desarrollo de forma operativa de programas y políticas a nivel de 
gobierno, colocando a la persona en primer lugar, hecho que se volvió una práctica 
común, buscando cada vez mejores políticas en beneficio de los menores. Siendo 
así, es necesario establecer que, cada país que acepto compromisos 
internacionales sobre el tema de derechos de la niñez, debe hacerse responsable y 
generar las estrategias necesarias con el fin de cumplir con el desarrollo y 
protección de estos derechos. En San Luis de Potosí no se ha logrado adecuada 
gestión de instrumentos que se encarguen de la defensa de los derechos de los 
infantes, lo que incrementa la vulnerabilidad de este grupo de personas, se requiere 
crear y monitorear políticas y programas a nivel de gobierno, que contribuyan con 
la protección de derechos fundamentales de la niñez. 
 
La investigación de (Coria et al., s./f.), establece un grave problema, puesto 
que menciona que los padres, por su condición abastecedora de necesidades 
primarias a sus hijos, vuelve a los mismos objetos y no respeta su condición de 
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sujetos de derecho, y justo el enfoque con el que se crean las medidas de protección 
y las respectivas acciones, obedecen a este enfoque. Se debe entender que no es 
un regalo para un hijo brindarle educación, recreación o vestimenta, sino son 
obligaciones del padre, que vienen por añadidura como derechos de los niños, se 
debe tomar a los niños, como seres humanos pensantes, con la capacidad de 
generar sus propias ideas sobre la realidad, y generar un pensamiento inclusivo. Se 
debe sembrar en el futuro adulto, el afán participativo, que ayudara a que busque 
contribuir con el diseño de políticas que generen soluciones sociales. 
 
En la investigación de (Davis, 1998) se concluye que las personas que deben 
reforzar el tema de comprensión de lo que establece la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, deberían ser personas que por su desarrollo 
profesional tienen contacto directo con NNA, y por ende entienden sus necesidades 
y la forma en que expresan sus emociones y requerimientos. 
 
Son (Castro y Mozombite, 2018) los que establecen en su investigación que, 
la tarea que el Estado tiene es buscar que los derechos de los infantes se respeten, 
puesto que es su tarea más importante, y la tiene que desarrollar. El estado se 
encuentra ocupándose de los cambios de la realidad desfavorable en la que se 
encuentran desarrollándose los niños y adolescentes hoy en día, donde son 
violados sus derechos, esto se logrará con el constante cambio de normas y 
aplicación de políticas que guarden relación con los objetivos de la Constitución y 
los tratados a nivel internacional con relación a la protección de derechos de NNA. 
 
(Jens Qvortrup, 2001), realizó una investigación en Viena, con el objetivo de 
establecer cuáles son los criterios de sociología de la infancia, así mismo se 
buscaba recolectar información sobre los NNA, desde un ángulo sociológico, este 
autor logró descubrir que el status dentro de la sociedad de los niños depende 
mucho de su entorno, sus padres, su familia, y las autoridades del lugar donde 
viven, que en el lugar de la investigación los niños son considerados parte 
importante de la sociedad, pero sin embargo están sometidos a actos 
discriminatorios, de marginación y excesiva paternalización. 
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Para (Ramirez y Zumbado, 2011), la niñez constituyen un grupo vulnerable 
dentro de la sociedad, y este hecho motiva a que exista protección por parte del 
Estado. En Costa Rica, tomando en cuenta el Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos, ratifico diversos convenios a nivel internacional en la 
búsqueda de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, especialmente 
enlazados con los derechos fundamentales de la niñez. Ha sido la Corte 
Interamericana la que se ha manifestado múltiples veces, sobre el argumento y 
seguimiento de los derechos fundamentales de los niños, en los diversos países 
que ratificaron los convenios a nivel internacional. 
 
La investigación (Miller, 2005), desarrolla un concepto de participación de los 
NNA, establece que los países en desarrollo, buscan volver invisibles a los NNA, 
evitando que participen en actividades políticas sociales o económicas, hecho que 
perjudica el desarrollo integral de NNA, y debe evitarse porque violenta derechos 
fundamentales. (Lavalette, 2005), también hace referencia a la participación de 
NNA, menciona que, hoy en día generar exclusión en un infante es una violación de 
derechos, se debe involucrar a NNA en las diversas actividades sociales y políticas, 
siendo así, se evidencia que la participación ya se encuentra incluida dentro de la 
protección integral de derechos de NNA. 
 
Al respecto (Lister, 2002) establece que, excluir de forma social a los NNA, 
vendrían a ser un problema y un atentado contra lo que la norma internacional 
establece. Menciona a los NNA como partes iguales a cualquier otra persona dentro 
de la sociedad, hecho que motiva a tener grado de participación en la misma. 
 
Este artículo escrito por (Lundy, 2007), opina de la atribución que le otorga a 
los NNA la Convención, por medio de su art. 12, con la conocida voz de alumno, es 
decir, se le otorga al NNA el derecho a emitir opinión para todas las situaciones que 
le podrían originar afectación alguna. Llego a la conclusión que existen barreras al 
momento de implementar este artículo de la Convención, puesto que el derecho a 
la educación no se encuentra siendo protegido y no se desarrolla de forma 
adecuada en Irlanda del Norte, opina que la frase voz de alumno no origina el 
impacto que debería, puesto que no pareciera hacer referencia a la participación de 
los NNA en su centro educativo. 
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Sobre la exclusión, (James et al., 2007) y (J. Qvortrup, 2005), coinciden al 
señalar que existe confusión en el ejercicio de la protección integral del NNA, 
llegando a excluir del entorno social y político al menor, pensando en cuidarlo, lo 
que llega interrumpir su desarrollo autónomo y su derecho a la participación 
 
Por ejemplo, (Anew, 2008), menciona que si para los adultos, expresar y 
participar de forma constante resulta fundamental, en el caso de NNA, también 
resulta básico para su desarrollo, aportan al desarrollo de su credibilidad y 
autenticidad, en comparación con la participación en sociedad de los adultos. 
 
(Roche, 1999), en su artículo establece que, no deberíamos relacionar a los 
infantes solo con ideas relacionadas a la irracionalidad, debemos otorgarle más 
valor al concepto que tenemos que los NNA, puesto que ellos son seres pensantes 
que también pueden generar inferencias, y cuentan con capacidades, por ende 
puede participar perfectamente en diversas actividades, 
 
Es (Hernández, 2011), el que explica que en el departamento de Sucre – 
Colombia, que la forma en que el Estado otorga garantía sobre los derechos de la 
infancia es aún deficiente, y aduce que sería por la falta de compromiso de las 
autoridades encargadas, y su mala gestión en el tema. No existen políticas 
gubernamentales que logren el carácter garantista de los derechos de la infancia, 
entonces se tendría que comenzar por preparar a las autoridades y sus 
organizaciones con el fin de que cumplan con la misión de otorgar garantías a los 
niños con relación al cumplimiento y respeto de sus derechos fundamentales. En 
este departamento, los niños y adolescentes, son vulnerables con relación al acceso 
a sus derechos de Salud y Educación, así como en la protección que deben obtener 
en su grupo familiar, y existen menores que se encuentran en abandono, expuestos 
a la violencia, y la comisión de delitos en su contra aprovechando su estado de 
vulnerabilidad. Entonces serían necesarias las políticas públicas que traigan 
soluciones a la indefensión de derechos que viene ocurriendo en Sucre. 
 
El republica chilena, (Contreras et al., 2015), realizo una investigación sobre 
la vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia, y establece que es un 
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problema de alcance mundial, y que en Chile no existe política pública que pueda 
asumir el desafío y resolver el problema, y se debe principalmente a que no cuentan 
con la instrumental legislativa, que sea eficiente para generar planes a favor de la 
infancia, que se encuentren vigentes con relación a la realidad del país, entonces 
este país no cuenta con una base jurídica practica que conlleve al respeto por los 
derechos de los niños y adolescentes, y es necesario gestionar las políticas públicas 
que empiecen a generar un trabajo articulado, que garantice y proteja los derechos 
de los infantes y adolescentes. 
 
Desde su perspectiva, (Haney, 1996) nos ofrece una aproximación a las 
acciones de la administración pública en beneficio de los derechos de NNA que 
garanticen su bienestar, considera que actualmente el discurso sobre el enfoque de 
género se ha universalizado, y cualquier política a implementar guarda relación con 
ella, asimismo, el enfoque que habla de raza o discriminación, de alguna forma, 
estos enfoques contribuyen a que se proteja los derechos de NNA. 
 
Así tenemos, en Perú tenemos 03 planes de acción enfocados a la infancia y 
adolescencia. El primero, es el PNAIA 1992-1195 regido por estrategias de avasallar 
los índices de pobreza, que el Gobierno de turno dispuso poner en acción. Unos 
años después surgió el PNAIA 1996-2000, aprobado en mayo de 1997. En mayo de 
2002 se promulgó el PNAIA 2002-2010, cimentado en consultas efectuadas a 
diversos protagonistas, entre ellos destacando la opinión de NNA, lo cual contribuyo 
en el proceso de los lineamientos de las políticas públicas a seguir por parte de 
nuestro país. A partir del 2005 el PNAIA 2002-2010, adopta jerarquía de ley, siendo 
obligatoria su vinculación a cada uno de los planes referentes a la niñez y 
adolescencia, consolidándose como eje articulador para su implementación en cada 
una de ellos, adquiriendo relevancia en el diseño de las políticas públicas en el país, 
enmarcado en 04 ejes objetivo estratégicos teniendo en cuenta el ciclo de vida de 
NNA: vida sana (0 a 5 años), educación básica de calidad (6 a 11 años), espacios 
de participación (12 a 17 años) y fortalecimiento de un sistema de garantías en la 
búsqueda de la protección de los derechos de NNA (0 a 17 años). 
 
Ahora bien, dentro de las Teorías relacionadas a la investigación tenemos: 
Teoría del niño y su relación con los derechos humanos (Lozano, 2016), que 
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establece las dificultades que surgen en el plano normativo de los derechos del niño, 
resultando ser ambiguo. Realiza exposición de las distintas perspectivas para 
establecer al niño como persona moral y las dificultades y controversias que han 
surgido. Sostiene que, frente al planteamiento de la incertidumbre de la naturaleza 
de la conexión entre la individualidad y su relación con la idea de persona, en 
referencia al niño, debe considerarse la concepción del niño como persona lo que 
amerita suponer un reconocimiento universal, como norma de carácter ético, de su 
individualidad. Sin embargo, refiere que los derechos del niño parten de 
fundamentos ideológicos y doctrinales de los legisladores, los cuales presentan 
limitaciones al desconocer otras posibles ideologías. 
 
También es menester analizar a los principios rectores establecidos por la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que también se vuelven los principios 
básicos del PNAIA, son cuatro, y según (Buaiz, 2003), el análisis sería el siguiente: 
 
El Principio de la Igualdad o No discriminación, es la base de la filosofía de 
los Derechos Humanos, y sería el eje que le brinda la característica de universales 
a los derechos. Las políticas públicos o sociales presentan una característica de 
universales y es por los fundamentos de este principio, y la aplicación de los 
derechos de los NNA y su ejercicio se deben a este principio, puesto que busca 
romper las barreras originadas por diversas situaciones o circunstancias, que 
generan diferencias en el ámbito económico, cultural, y hasta social. Entonces el 
fundamento de este principio es la oposición a la discriminación de NNA, y sería el 
principal presupuesto que debe fundamentar cualquier plan o política que busque la 
protección integral de los derechos del NNA. Este principio lo encontramos en el art. 
2 de la Convención. Este principio garantiza la igualdad en el respeto de los 
derechos de NNA, tal cual lo establece la propia Convención, es una norma con 
carácter jurídico – social. Hoy en día este principio abarca más allá de la igualdad 
del propio NNA, abarca la no discriminación del NNA por la condición de sus padres 
y/o personas que se encuentran bajo su cuidado o en su entorno familiar, social o 
cultural. (Buaiz, 2003) 
 
El Principio de Interés superior del niño en el Marco de la Convención 
Internacional sobre los derechos del niño. Los derechos del niño son desarrollados 
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de forma sistemática, en la búsqueda de asegurar la integral protección a los 
derechos de la vida, supervivencia y desarrollo del niño. Teniendo en consideración 
que es durante la etapa de la infancia y la adolescencia en donde se arraiga la 
interdependencia de los derechos, más que en otras etapas de la vida. El ISN, 
emerge ese conjunto sistemático, apoyando esta concepción en los lineamientos 
plasmados en la CDN. Por otro lado, el ISN trae consigo la solución frente conflictos 
contenidos en la Convención. A través de este principio se infiere que los derechos 
de los niños se desarrollan dentro de la vida social, reconocidos a cada uno de ellos, 
y que también pueden ocurrir discrepancias entre el ejercicio conjunto de dos o más 
derechos consagrados en la Convención para un mismo niño. (Cillero, 1998) 
 
Este principio se encuentra en el art. 3 de la Convención, y en la actualidad, 
no solo establece el ya conocido interés ya conocido, va más allá, se ha vuelto un 
principio con carácter jurídico – social, que es usado para la interpretar los derechos 
de los NNA, y para el desarrollo de estos derechos. A través de él, se logra que la 
toma de decisiones que está en manos de personas ya sean públicas o privadas no 
se excedan sus atribuciones respetando los derechos del NNA, usando la limitación 
de la potestad discrecional de quien se encargue de tomar las decisiones, en 
atención a su característica de garantía de protección y prevención. (Buaiz, 2003) 
 
El Principio de la Efectividad y Prioridad Absoluta, se desenvuelve en dos, 
la efectividad y la prioridad absoluta, por medio del principio de efectividad, todos 
los estados que forman parte de la Convención, deben tomar todas las medidas 
necesarias en todos los niveles estatales para garantizar el respeto de los derechos 
que fueron reconocidos para los NNA, la prioridad absoluta, hace referencia también 
a todas las medidas necesarias pero en aplicación de los derechos de tipo 
económicos, culturales y sociales, tomando en cuenta la cooperación internacional, 
este principio se encuentra en el art. 4 de la Convención. Este principio busca de 
forma efectiva, bajo toda costa, se logre el respeto y protección de los derechos de 
NNA, tomando en cuenta que lo efectivo es algo que se goza y disfruta de forma 
real, cada derecho del NNA deben estar bajo la cobertura de este principio, busca 
alcanzar el cumplimiento cabal del derecho fundamental que defiende, desarrolla 
los dos criterios fundamentales de lo que establece la Convención, el carácter 
imperativo, y la generación de todos los mecanismos y medios para cumplir con lo 
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establecido. Este principio debe considerarse y desarrollarse en la implementación 
de cada plan o política pública que busque protección de derechos de NNA. La 
prioridad absoluta debe primar en la protección de los derechos de NNA, puesto 
que estos derechos deben ser prioridad absoluta en la gestión pública de los 
Estados parte de la Convención. (Buaiz, 2003) 
 
El Principio de la Participación solidaria o principio de solidaridad, ha 
pensado en el resto del grupo familiar, puesto que, pretende encontrar el respeto 
por las responsabilidades, derechos y deberes de los padres de familia y el resto de 
miembros del entorno familiar, o su entorno social, respetando costumbres del NNA, 
padres o de su entorno familiar, logrando que de esta forma el NNA logre el 
desarrollo de sus derechos, esto es así en relación a la participación solidaria. Con 
relación al principio de solidaridad, debe reflejarse en base al principio de efectividad 
y prioridad absoluta, es así porque, son los padres y el entorno del NNA los que los 
encaminaran a que se puedan ejercer sus derechos, que serán disfrutados a partir 
de las medidas que garanticen el cumplimiento de estos derechos, de acuerdo al 
principio de efectividad y prioridad absoluta. No basta que el Estado realice las 
acciones necesarias para respetar u desarrollar los derechos de los NNA, también 
se requiere la intromisión de la persona responsable de esos NNA, es un trabajo 
conjunto y triangular. Son los responsables de los NNA, los que se deben encargar 
de activar la garantía y respeto por los derechos de los NNA. Es así que la función 
que cumple el Estado se corresponde con el cumplimiento de las obligaciones de 
los responsables inmediatos en expresión de la solidaridad social con el Estado. 
Este principio se encuentra plasmado en el art 5 de la Convención. (Buaiz, 2003) 
 
El desarrollo y trabajo conjunto de estos principios muestra el trabajo en grupo 
del Estado y el núcleo familiar que constituye la sociedad, son principios donde 
prima la participación democrática que garantizará los derechos de los NNA que 
permitirían la garantía y desarrollo de la Protección Integral. 
 
Por otro lado, los conceptos relacionados con las variables en estudio 
encontramos: Plan de acción, que representa a un conjunto de acciones a realizar 
dentro de un plazo, valiéndose recursos destinados para la obtención de un objetivo. 
Dentro del plan de acción se discute qué, cómo, cuándo y con quién se efectuaran 
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las acciones. Respecto a su elaboración, el plan de acción, conlleva al trabajo en 
equipo, quienes serán denominados: Comité de planeamiento u otra denominación 
acorde al plan en ejecución. Los elementos que forman parte del plan de acción (7 
Elaboración de planes de acción | NSDS GUIDELINES, s. f.): objetivo, cantidad y 
calidad, en cuánto tiempo, lugar, personal y recursos financieros, evaluación del 
proceso, evaluación de resultados. 
 
Es importante tener claro, que los planes de acción alcanzaran metas, si los 
objetivos son formulados y se opta por una estrategia que coadyuve a la obtención 
de los mismos. Sin embargo, también se advierten problemas y fallas en los planes 
de acción, debido a la falta de planteamiento de un grupo de acciones a seguir 
desde las que tendrán mayor relevancia hasta de aquellas pequeñas que resultaran 
determinantes para la obtención del logro, por ello la necesidad del cuadro de plan 
de acción que contendrán todos los elementos de forma detallada. 
 
En referencia a los derechos humanos (ACNUDH, s.f.) los define como 
derechos inherentes con alcance a todos los seres humanos, sin distinción de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición, ejercidos sin discriminación alguna, de 
característica inter-relacional, interdependiente e indivisibles. 
 
Asimismo, (ACNUDH, s.f.) sostiene que los derechos humanos universales 
están contenidos en la ley, otorgándole el efecto garantista, plasmados en los 
tratados, derecho internacional consuetudinario, principios generales y otras fuentes 
de derecho internacional. Por ello, el compromiso que asumen los gobiernos de 
establecer medidas frente a determinadas situaciones o de abstenerse de actuar en 
otras, en la búsqueda de fomentar la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los individuos. 
 
Sostiene (Buaiz, 2003) en referencia a los derechos de niño, constituyen un 
conjunto de derechos de carácter garantista frente a la acción del Estado y 
representan, por su parte, un deber de los poderes públicos de concurrir a la 
satisfacción de los derechos y su prestación que contempla. La Convención 
representa una oportunidad, ciertamente privilegiada, para desarrollar un nuevo 
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esquema de comprensión de la relación del niño con el Estado y las políticas 
sociales, y un desafío permanente para el logro de una verdadera inserción de los 






































1. Tipo y diseño de investigación 
Estará regido por la Investigación básica dirigida a un conocimiento más 
completo a través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los 
fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones que establecen los entes 
dentro de una comunidad, con enfoque mixto, tomando énfasis en lo cuantitativo, 















R es la realidad; 
O(m) es la observación de la realidad a través de una muestra representativa; 
DV es el diagnóstico de las variables, 
T es la teoría o enfoque, 
V1 es la variable Plan Nacional de Acción para la Infancia y adolescencia – PNAIA, 
V2 es la variable Derechos de niños, niñas y adolescentes; 
r refiere la relación entre ambas variables y 
C es el análisis del contexto. 
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La Investigación Cualitativa presenta múltiples formas de abordar la realidad (no 
es monolítica), así nos encontraremos frente al diseño de investigación documental 
basada en la hermenéutica, etnografía mediante la observación y las entrevistas, 
en el interaccionismo simbólico y la fenomenología, con acción participativa a través 
de la participación de los actores sociales. 
 
2. Variables y operacionalización 
 
 
Variable 1: Plan Nacional de Acción para la Infancia y adolescencia – PNAIA. 
 Definición conceptual: 
Es considerado el instrumento marco de política pública del Estado 
Peruano, fue elaborado para agrupar a cada uno de los sectores que se 
involucran en materia de NNA en nuestro país, cuentan con una 
temporalidad, en la que se busca el desarrollo de forma integral de NNA. 
(MIMP, 2012) 
 Definición operacional: 
Esta variable se desarrollará bajo las siguientes dimensiones: educación, 
participación, salud. 
 
Variable 2: Derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 Definición conceptual: 
Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho 
internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. 
(Maldonado, 2012) 
 Definición operacional: 
Esta variable se desarrollará bajo las siguientes dimensiones: Derecho de 
educación, derecho de salud, derecho de recreación. 
 
3. Población, muestra y muestreo 
En una investigación es necesario determinar la población o universo, en 
palabras de (Hernández et al., 2014) es el grupo de casos que coinciden con una 
serie de características, y en palabras de (Tsindeliani, 2019, p. 34) sería el grupo de 
personas que presentan características similares y se tiene interés para ser objeto 
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de investigación; en ese sentido, es cierta unidad que permite obtener resultados 
que tienen en común ciertos rasgos y permiten confirmar ideas planteadas por el 
investigador; por tanto, la población de estudio de mi investigación está conformada 
por las personas que pertenecen a cada sector a evaluar de acuerdo al Plan 
Nacional de Acción para la Infancia y adolescencia – PNAIA, en la Región 
Lambayeque, los sectores son: Educación, Salud, y Participación. 
 
El muestreo fue de tipo no probabilístico, por conveniencia, es decir, se escogió 
la muestra de acuerdo a la facilidad de acceso que se tuvo a cada persona, puesto 
que nos encontramos inmersos en una pandemia a nivel mundial, hecho que limita 
el acceso libre a cualquier persona. La enfermedad que origino esta pandemia es 
conocida como COVID 19, y, es la enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como 
la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en 
Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia 
que afecta a muchos países de todo el mundo. (OMS, 2020) 
 
La muestra estuvo constituida por los participantes de la encuesta, que 
fueron personas profesionales, que están relacionadas con cada sector que 
desarrolla el Plan Nacional de Acción para la Infancia y adolescencia – PNAIA 
(2016-2021) en la Región Lambayeque de acuerdo a la tabla 1. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Los participantes de la entrevista que intervendrán en el estudio estuvo 
compuesto por autoridades públicas dentro de las cuales se contará con la 
participación del Ytalo Cabrera Aguinaga, Jesús Ramos Távara, Isabel Morales 
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Sanguines, todos ellos tuvieron participación activa en el desarrollo del Plan 
Nacional de Acción para la Infancia y adolescencia – PNAIA (2012-2021). 
 
Por otro lado, como fuente documental del estudio estará el “Plan de Acción 
Nacional por la Infancia y Adolescencia (PNAIA) 2012-2021”, el “Plan Regional de 
Acción para la Infancia y adolescencia (PRAIA) 2016-2021, Lambayeque”, y 
documentación relevante tanto nacional como de índole internacional respecto de 
la protección de los derechos de la infancia y adolescencia. 
 
4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
Las técnicas que se utilizaron en la investigación que nos ocupa, a fin de 
lograr los objetivos planteados fueron instrumentos de recolección de datos como 
entrevista de tipo semiestructurada dirigidas a actores claves de la sociedad civil y 
del Estado que han podido apreciar el desarrollo del Plan Nacional de Acción de la 
infancia y adolescencia en Lambayeque. Para la obtención de información se 
construirá un cuestionario y una guía de entrevista que será validada de acuerdo a 





Estuvo compuesto por tres etapas: a) La selección de la documentación, a 
través de la recolección, clasificación, análisis e integración de la misma, teniendo 
en cuenta las políticas públicas, el PNAIA 2012-2021 y la protección de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes; b) Realizadas las encuestas, se procederá a 
analizar la data obtenida, y analizara de acuerdo a los objetivos planteados; y c) 
Realizadas las entrevistas, las cuales quedaran registradas en audio, se procederá 
a transcribir la información, con la finalidad de organizar la información mediante 
códigos, obteniendo reportes en función de los códigos planteados. 
 
6. Rigor científico 
Los criterios para evaluar la calidad científica del estudio de investigación 
cualitativa estarán conformados por: 
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 La dependencia, articulando criterios para establecer rangos 
inferiores de inestabilidad de los datos a obtener. 
 La credibilidad, enmarca la veracidad de la investigación, regida por 
la aplicación de procedimientos que permitan datos específicos, que 
buscan conseguir la aceptabilidad de los resultados. 
 La auditabilidad, representa la neutralidad del investigador, 
mostrando posibles sesgos en el proceso de investigación. 
 La transferibilidad, permitiendo que los resultados puedan ser 
susceptibles de comparación o no en otras investigaciones. 
 
7. Método de análisis de datos 
 
 
Los datos obtenidos a través de los instrumentos serán interpretados usando 
herramientas como SPSS 25 a fin de poder obtener un análisis de datos inferencial, 
que nos permitan encontrar una la correlación entre las variables, que determine la 
realidad y luego convertirlo en un discurso teórico usando los saberes existentes en 
el estado del arte sobre el fenómeno. 
 
8. Aspectos éticos 
 
 
Los criterios para garantizar la calidad ética de la investigación cualitativa, 
estarán definidos teniendo en cuenta: 
 Criterio modo de vida o simplemente como código o norma. 
Criterio que hay que vivirlo y reflexionarlo, con consentimiento 
informado (proceso que se vive a lo largo de la investigación, que 
implica riesgo de retiro de la investigación), donde las personas 
conozcan del proyecto y que decidan por cuenta propia participar en 
él, estableciendo sus propios límites. 
 Criterio de reciprocidad tener en cuenta al otro respecto de sus 
expectativas, sus necesidades, sus límites. Marcado en la 
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honestidad del investigador. Finalidad de establecer planes de acción 
mejorando la calidad de vida de los participantes. 
 Criterio de confidencialidad de los participantes de aparecer en 
el informe de investigación. 
 Criterio de retorno social de la investigación, derecho de los 
participantes de conocer los avances y resultados finales de la 
investigación. 
 Criterio de realidad permitiendo responder a sobre cómo se lograron 
los hallazgos (contenido o esquema de la investigación), teniendo en 





En este capítulo de la investigación se realiza el análisis de los resultados 
que fueron logrados luego de la aplicación de los instrumentos escogidos, tales 
como, las encuestas y entrevistas aplicadas a actores claves de la sociedad civil y 
del Estado que han podido apreciar el desarrollo del Plan Nacional de Acción de la 
infancia y adolescencia en Lambayeque. Asimismo, se complementa este capítulo 
con la revisión de la literatura existente sobre la problemática de esta investigación. 
 
Con relación a analizar el desarrollo del Plan Nacional de Acción para la 
infancia y adolescencia en Lambayeque. De acuerdo a los sectores estudiados, 
que fueron educación, salud, y participación, se tuvo un análisis de la forma en que 
se viene desarrollando el PNAIA en Lambayeque. Se parte de las respuestas de las 
entrevistas a los profesionales que se desempeñan como funcionarios en los 
sectores escogidos. Siendo así, con relación a la Dimensión Educación, en la 
entrevista se logró obtener un panorama sobre el desarrollo del Plan Nacional de 
Acción para la infancia y adolescencia en Lambayeque, desde el sector educación, 
por medio de la entrevista a la directora de la Institución Educativa Particular 
“Independencia”, la cual expreso que el Gobierno ha hecho modificaciones en la 
forma de trabajo en el nivel inicial, pero el factor es que ellos implantan los cambios 
desde la capital, siendo que la realidad de cada departamento de Perú es diferente. 
Sin embargo, existe un cambio progresivo que al maestro le cuesta, hoy los niños 
están motivados con la participación activa de sus padres en la enseñanza. En lo 
que corresponde al acceso a la educación inicial en la zona de la costa fue mayor, 
pero en la zona rural es difícil, por la falta de educación de los padres, quienes son 
iletrados y no demuestran interés para que sus menores lleven la educación inicial. 
No se logró en un 100%, pero tanto en el nivel primario e inicial son aceptados los 
NNA discapacitados. Con relación a la violencia familiar y escolar, considera que no 
se ha reducido la cantidad de NNA violentados, más aún por la situación actual que 
venimos viviendo, lo mismo que se ve reflejado a través de la noticia, para mí todo 
sigue igual no ha habido cambio, más aún cuando los padres persisten en no 
denunciar. Qué lindo seria que los NNA concluyan sus estudios en el periodo 
regular, pero ojalá que Dios quiera que estos niños logren una educación de calidad, 
sin violencia. Esperemos que las autoridades y docentes traten de  impulsar a que 
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los niños lo logren. Es interesante este Plan, espero que se cumplan, que proteja 
los derechos de la infancia y adolescencia, nos gustaría a los peruanos de pie que 
no existe más violencia y exista educación de calidad, con infraestructura digna y 
adecuada, con docentes capacitados y bien remunerados, englobando todo ello 
para que exista un Plan mejor para la infancia y adolescencia. (I. Morales, 
comunicación personal, 2020) 
 
 
Asimismo, con relación a la Dimensión Salud, en la entrevista se logró 
obtener un panorama sobre el desarrollo del Plan Nacional de Acción para la 
infancia y adolescencia en Lambayeque, desde el sector salud, por medio de la 
entrevista al Jefe del Puesto de Salud de Cruz de Cruz de la Esperanza, el cual 
expreso que existieron acciones destinadas a reducir la tasa de mortalidad neonatal 
y morbilidad infantil, se manejan en el nivel 2, Hospitales, específicamente Hospital 
Regional las Mercedes y Hospital Regional Lambayeque, atenciones brindadas a 
gestantes, además de recién nacidos. Se ha logrado realizar controles de 
crecimiento y desarrollo a niños y niñas, teniendo en cuenta que las acciones para 
la obtención de esté logro han tenido que lidiar con la idiosincrasia de los padres y/o 
familiares de los menores quienes creen que el hecho de colocar una vacuna genera 
un riesgo para el menor, limitando la atención; sin embargo, se ha tenido que 
realizar visitas domiciliarias y traerlos y facilitarles la atención directa y así logra la 
captación de los pacientes/niños. Frente a la coyuntura del país ello ha quedado 
paralizado, porque no puede haber contacto directo con el paciente. Esperemos que 
esto se retome nuevamente, debiendo esperar las directivas del MINSA Central. Es 
difícil que el paciente venga a una evaluación directa por temas de salud mental, 
siendo que no lo considerar necesario, esta realidad motivo a tomar acciones, es 
decir, paciente que acudía al puesto de salud, lo pasamos directo por interconsulta 
a psicología, evitando que se pierda ese paciente, encontrando pacientes con 
problemas de salud mental que muchas veces ellos lo desconocen. Esas son las 
acciones tomadas en el Puesto de Salud de Cruz de la Esperanza. No se ha podido 
reducir el embarazo en adolescentes, por el contrario, hay un aumentado 
considerable; y no es por las acciones que no se hayan tomado como Estado, 
porque se ha tratado de tomar todas las acciones correspondientes como la entrega 
de anticonceptivos para hombre y mujer, desgraciadamente la idiosincrasia de la 
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población no permite erradicar el embarazo en los adolescentes, pese a que se les 
ha explicado los riesgos a los cuales estarían expuesto, es un trabajo arduo 
concientizar a la población. En la medida de los posible se ha realizado la atención 
a quienes han sido víctimas de los tipos de violencia descrito, cuando han estado 
asistiendo al colegio se ejecutaba mediante charlas por el programa de 
adolescentes, de igual forma cuando los padres acudían a la evaluación de 
crecimiento y desarrollo de sus niños, se ha llegado a realizar las atenciones. Por 
ahora se está direccionando la atención a pacientes COVID-19. Sin embargo, el 
problema que ha surgido es porque algunos padres conocen de violencia sexual 
pero no denuncia por temor, por amenazas a las cuales están sujetos, ha ocurrido 
en el Centro de salud un caso de violación que no fue denunciado por la madre sino 
por una vecina, tomando parte el Ministerio Publico, limitándonos porque no permite 
tomar acciones frente al hecho ante el ocultamiento de lo que ocurre. Todo paciente 
en situación de emergencia es atendido es prioridad A1 y es atendido de forma 
inmediata, por tanto, si se ha logrado las atenciones respecto a este grupo, de forma 
inmediata, derivándose con el médico que el caso amerite, y, posteriormente con el 
área de psicología mediante interconsulta o con cualquier otra especialidad que los 
médicos crean necesario. Todo paciente que no cuente con otro tipo de seguro, es 
afiliado automáticamente. Niños menores de cinco años es obligatorio afiliarlos, con 
respecto a adolescente depende que no cuenten con otro tipo de seguro, de no 
contar se estaría afiliando automáticamente al Seguro Integral de salud. Nosotros 
como primer nivel atendemos a esta clase de paciente o no damos tratamiento a 
estos pacientes, podemos diagnosticar a fin de derivarlos a otros hospitales en 
donde reciben el tratamiento, realizamos seguimiento posterior a una evaluación de 
otras patologías o complicaciones que se puedan presentar y se realizan la 
transferencia para que sean evaluados por el especialista correspondiente. Se han 
efectuado charlas educativas con respecto al programa de adolescentes y también 
los pacientes que han pasado por el programa ITS/VIH con las obstétricas, se ha 
informado han asistido charlas constantes, se les ha brindado trípticos/dípticos con 
información que se ha dirigido al domicilio, con todo lo que amerita informar 
correctamente. Con respecto a tuberculosis en la Región no tengo conocimiento de 
algún infante o adolescente que haya fallecido por esa enfermedad. Como primer 
nivel realizamos la detección temprano de pacientes sospechosos, asintomáticos 
respiratorios, en mi jurisdicción Cruz de la Esperanza existen buen número de 
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pacientes con tuberculosis, desnutridos lo que conlleva a un contagio. Actualmente 
tienen dos pacientes mujeres, una menor de 10 años y 11 años, que han iniciado 
el tratamiento, por ello se debe optar por una detección temprana. Actualmente 
ningún paciente debería fallecer por tuberculosis, porque el tratamiento es gratuito 
y está al alcance de todos. La estrategia adoptada es considerar que todos los 
pacientes son asintomáticos respiratorio hasta no demostrarse lo contrario, para lo 
cual se realiza todos los exámenes correspondientes. Considero que el PNAIA, 
protege los derechos de los NNA, es un Plan completo, acorde a la realidad, y 
espero que cada una de las acciones que forman parte del plan se puedan tomar y 
llegar a cumplir para el Bicentenario de nuestro país, quizá no al ciento 100% pero 
sí, cerca de ese porcentaje. (Ytalo Cabrera Aguinaga, comunicación personal, 
2020) 
Con relación a la Dimensión Participación, en la entrevista se logró obtener 
un panorama sobre el desarrollo del Plan Nacional de Acción para la infancia y 
adolescencia en Lambayeque, desde el sector que desarrolla la participación en 
NNA, por medio de la entrevista a la Gerente de Asistencia y promoción social de la 
Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, la cual expreso que, para mejorar el 
desarrollo infantil se han logrado convenios con el programa de cuna más donde 
ofrecen el cuidado de NN menores de 03 años, con alimentación saludable, 
aprendizaje mediante el juego, asistencia familiar. Existe el “Programa Mamá” que 
ayuda a cuidar el embarazo, parto y puerperio de madres gestante, este programa 
se ha venido implementando en varios departamentos del Perú, tales como 
Tumbes, Lambayeque y La Libertad en los Centros de Salud. En la actualidad en 
los Gobierno Locales existen clubes sociales, culturales, deportivos, talleres socio- 
formativos que se les brinda a los niños, niñas y adolescentes. Nosotros venimos 
realizando en lo que corresponde a los Gobiernos Locales una serie de talleres con 
los niños, niñas y adolescentes que demuestran su talento. Actividades que se 
realizan en locales comunales, en lozas deportivas, en ambientes que nos ofrecen 
los Gobiernos Locales. En lo que respecta a lo que es el Departamento de 
Lambayeque se han venido implementando varios centros de estimulación 
temprana que funcionan en diferentes distritos vulnerables, como: Incahuasi, 
Cañaris, Mórrope, Salas; contando con el apoyo de sus respectivos Municipios, así 
como el Ministerio de Educación y Ministerio de salud. Se han promovido en el 
colegio de zonas urbanas y rurales la creación de defensorías escolares en donde 
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participan los adolescentes. En la mayoría de escuelas, municipalidades se han 
venido implementando espacios recreativos con la finalidad de brindar una mejor 
calidad de vida a los niños y jóvenes. Dentro del marco del PNAIA, las acciones, 
programas y estrategias que se vienen ejecutando en diferentes sectores e 
instituciones del Estado, se viene logrando los objetivos de este plan. (J. Ramos, 
comunicación personal, 2020) 
 
Por parte de los resultados de las encuestas se puede rescatar que, el 100% 
de los encuestados está de acuerdo con que se viene protegiendo el derecho a la 
educación por medio del desarrollo del Plan Nacional de Acción para la infancia y 
adolescencia en Lambayeque, asimismo, el 62,5% de los encuestados están de 
acuerdo con que se viene protegiendo el derecho a la salud por medio del desarrollo 
del Plan Nacional de Acción para la infancia y adolescencia en Lambayeque, el 
100% de los encuestados están de acuerdo con que se viene protegiendo el 
derecho a la recreación por medio del desarrollo del Plan Nacional de Acción para 
la infancia y adolescencia en Lambayeque 
 
Con relación a explorar y sintetizar los principios que orientan el Plan 
Nacional de Acción para la infancia y adolescencia en Lambayeque, de acuerdo 
a la revisión de la literatura existente, se obtuvo como resultado que, los principios 
que orientan al PNAIA serían los siguientes: 
 
La Convención de los Derechos del Niño, y las demás herramientas de 
protección de derechos de NNA, establecen un paradigma a través del cual de sebe 
velar por los derechos de NNA, tiene como nombre “Protección Integral” de los 
derechos de NNA, y sus principios rectores serían el principio de igualdad, principio 
del interés superior del niño, principio de la efectividad y prioridad absoluta, y el 
principio de solidaridad. Son cuatro, y el análisis de los mismos, sería el siguiente: 
 
El Principio de la Igualdad o No discriminación, el fundamento de este 
principio es la oposición a la discriminación de NNA, y sería el principal presupuesto 
que debe fundamentar cualquier plan o política que busque la protección integral de 
los derechos del NNA. Este principio lo encontramos en el art. 2 de la Convención. 
Este principio garantiza la igualdad en el respeto de los derechos de NNA, tal cual 
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lo establece la propia Convención, es una norma con carácter jurídico – social. Hoy 
en día este principio abarca más allá de la igualdad del propio NNA, abarca la no 
discriminación del NNA por la condición de sus padres y/o personas que se 
encuentran bajo su cuidado o en su entorno familiar, social o cultural. (Buaiz, 2003) 
 
El Principio de Interés superior del niño en el Marco de la Convención 
Internacional sobre los derechos del niño. Los derechos del niño son desarrollados 
de forma sistemática, en la búsqueda de asegurar la integral protección a los 
derechos de la vida, supervivencia y desarrollo del niño. Teniendo en consideración 
que es durante la etapa de la infancia y la adolescencia en donde se arraiga la 
interdependencia de los derechos, más que en otras etapas de la vida. El ISN, 
emerge ese conjunto sistemático, apoyando esta concepción en los lineamientos 
plasmados en la CDN. Por otro lado, el ISN trae consigo la solución frente conflictos 
contenidos en la Convención. A través de este principio se infiere que los derechos 
de los niños se desarrollan dentro de la vida social, reconocidos a cada uno de ellos, 
y que también pueden ocurrir discrepancias entre el ejercicio conjunto de dos o más 
derechos consagrados en la Convención para un mismo niño. (Cillero, 1998) 
 
El Principio de la Efectividad y Prioridad Absoluta, se encuentra en el art. 
4 de la Convención. Este principio busca de forma efectiva, bajo toda costa, se logre 
el respeto y protección de los derechos de NNA, tomando en cuenta que lo efectivo 
es algo que se goza y disfruta de forma real, cada derecho del NNA deben estar 
bajo la cobertura de este principio, busca alcanzar el cumplimiento cabal del 
derecho fundamental que defiende, desarrolla los dos criterios fundamentales de lo 
que establece la Convención, el carácter imperativo, y la generación de todos los 
mecanismos y medios para cumplir con lo establecido. Este principio debe 
considerarse y desarrollarse en la implementación de cada plan o política pública 
que busque protección de derechos de NNA. La prioridad absoluta debe primar en 
la protección de los derechos de NNA, puesto que estos derechos deben ser 
prioridad absoluta en la gestión pública de los Estados parte de la Convención. 
(Buaiz, 2003) 
 
El  Principio  de  la  Participación  solidaria  o  principio  de  solidaridad, 
establece que, no basta que el Estado realice las acciones necesarias para respetar 
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u desarrollar los derechos de los NNA, también se requiere la intromisión de la 
persona responsable de esos NNA, es un trabajo conjunto y triangular. Son los 
responsables de los NNA, los que se deben encargar de activar la garantía y respeto 
por los derechos de los NNA. Es así que la función que cumple el Estado se 
corresponde con el cumplimiento de las obligaciones de los responsables 
inmediatos en expresión de la solidaridad social con el Estado. Este principio se 
encuentra plasmado en el art 5 de la Convención. (Buaiz, 2003) 
 
Figura 1. Principios rectores de la protección integral de los derechos de NNA. 
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de la literatura existente. 
 
Dentro del PNAIA, se encuentran seis principios que se desenvuelven a partir 
de los cuatro principios de protección de los derechos del NNA, que ya fueron 
analizados, puesto que, al ser principios universales, y que forman parte de 
protección integral de los derechos de NNA, también se deben ser tomados en 
cuenta en las políticas públicas que buscan la protección de los derechos de NNA, 
como en el caso del Plan Nacional de Acción para la Infancia y adolescencia – 
PNAIA. 
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Con respecto a determinar la relación entre las dimensiones del Plan 
Nacional de Acción para la infancia y adolescencia, y las dimensiones de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en Lambayeque, se buscó la relación 
entre la dimensión Educación de la variable PNAIA y la dimensión derecha a la 
educación de la variable derechos de NNA, la relación entre la dimensión Salud de 
la variable PNAIA y la dimensión derecha a la salud de la variable derechos de NNA, 
y, la relación entre la dimensión Participación de la variable PNAIA y la dimensión 
derecho a la recreación de la variable derechos de NNA. 
 
Se determinó la relación entre las dimensiones de cada variable de acuerdo 
a los resultados obtenidos por medio de la aplicación del software SPSS 25, donde 
se obtuvo como coeficiente de correlación de Spearman para cada relación 
establecida, los siguientes valores: la relación entre la dimensión Educación de la 
variable PNAIA y la dimensión derecho a la educación de la variable derechos de 
NNA el valor del rho de spearman fue 0,917**, la relación entre la dimensión Salud 
de la variable PNAIA y la dimensión derecha a la salud de la variable derechos de 
NNA el valor del rho de spearman fue 0,956**, y, la relación entre la dimensión 
Participación de la variable PNAIA y la dimensión derecho a la recreación de la 
variable derechos de NNA el valor del rho de spearman fue 0,934**. Esta sería la 
relación entre las dimensiones de las variables que tienen área común. El nivel de 
significancia para todas estas correlaciones estuvo al 0.01, que es al 1%, para todos 
los casos. 
 
Entonces, luego de estos resultados, podemos establecer que, entre la 
dimensión Educación de la variable PNAIA y la dimensión derecho a la educación 
de la variable derechos de NNA existe una correlación alta de tipo positiva, entre la 
dimensión Salud de la variable PNAIA y la dimensión derecha a la salud de la 
variable derechos de NNA existe una correlación alta de tipo positiva, y, entre la 
dimensión Participación de la variable PNAIA y la dimensión derecho a la recreación 
de la variable derechos de NNA existe una correlación alta y de tipo positiva. 
 
La tabla 2 muestra los resultados arrojados en de acuerdo coeficiente de 
correlación de Spearman, por cada dimensión. 
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1,000 ,956** 1,000** ,917** ,934** ,917** 
Sig. (bilateral) . ,000 . ,001 ,001 ,001 





,956** 1,000 ,917** ,950** ,956** ,950** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,001 ,000 





1,000** ,956** 1,000 ,917** ,934** ,934** 
Sig. (bilateral) . ,000 . ,001 ,001 ,001 





,917** ,950** ,917** 1,000 ,901** 1,000** 
Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,001 . ,002 . 






,934** ,956** ,934** ,901** 1,000 ,901** 
Sig. (bilateral) ,001 ,001 ,001 ,002 . ,002 






,917** ,950** ,934** 1,000** ,901** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,001 . ,002 . 
N 8 8 8 8 8 8 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia en el software SPSS 25 en base a las encuestas aplicadas. 
Dentro de la tabla 2 se pueden observar más correlaciones entre las diferentes 
dimensiones de las variables de estudio, pero las que se necesitaban para la 
investigación fueron establecidas. 
 
Luego del análisis de los resultados que corresponde a cada objetivo 
específico, se pudo lograr en la investigación el cumplimiento del objetivo general, 
que buscaba a determinar la influencia del Plan Nacional de Acción para la 
infancia y adolescencia en los derechos de niños, niñas y adolescentes en 
Lambayeque. De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la aplicación del 
software SPSS 25, se obtuvo como coeficiente de correlación de Spearman el valor 
de 0.969**, entre la variable 1 que obedece al enunciado Plan Nacional de Acción 
para la infancia y adolescencia y la variable 2 que obedece al enunciado 
derechos de niños, niñas y adolescentes en Lambayeque, con un nivel de 
significancia igual a 0.000, es decir, la correlación fue significativa al 0.01, que las 
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variables de estudio, esto es, al 1%. De este resultado se infiere que, existe 
correlación alta, y positiva, entre las variables de estudio. 
 
Tabla 3. Correlación entre las variables de la investigación. 
 
 V1  V2 
 Coeficiente de correlación 1,000 ,969** 
V1 Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 
N 8 8 
Coeficiente de correlación ,969** 1,000 
V2 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 8 8 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





De acuerdo a los datos obtenidos de los instrumentos aplicados y el análisis 
respectivo, se llegó a obtener como cumplimiento de los objetivos de la manera en 
que se explicará y discutirá a continuación: 
 
Con relación al objetivo específico 1, en donde se pretendía analizar el 
desarrollo del Plan Nacional de Acción para la infancia y adolescencia en 
Lambayeque, se apreció en el desarrollo de las entrevistas a los profesionales 
relacionados a cada sector, que el PNAIA se encuentra proyectando estrategias y 
acciones para lograr sus objetivos, algunos de ellos se encuentran cumplidos, y 
otros están en camino, del mismo modo se pudo apreciar, que hay objetivos que 
hasta el momento no han sido cumplidos, ni en medianos porcentajes. Con respecto 
a la Dimensión Educación, en la entrevista se logró obtener un panorama sobre el 
desarrollo del PNAIA en Lambayeque, desde el sector educación, y los resultados 
resaltantes fueron, que hubo cambios a nivel de educación inicial, pero se realizaron 
tomando en cuenta la realidad de solo una parte del país, sin pensar en que existe 
diversidad de realidades a nivel nacional. El maestro se encuentra en un cambio 
progresivo, y existe mayor participación de los padres de familia. Existe mayor 
aceptación de NNA discapacitados en los centros educativos. No se ha reducido la 
cantidad de NNA violentados, más aún por la situación actual que venimos viviendo. 
Se espera que este Plan se cumpla, que proteja los derechos de la infancia y 
adolescencia, nos gustaría a los peruanos de pie que no existe más violencia y 
exista educación de calidad, con infraestructura digna y adecuada, con docentes 
capacitados y bien remunerados, englobando todo ello para que exista un Plan 
mejor para la infancia y adolescencia. (I. Morales, Comunicación Personal, 2020). 
Con relación a la Dimensión Salud, en la entrevista se logró obtener un panorama 
sobre el desarrollo del PNAIA en Lambayeque, desde el sector salud, los resultados 
resaltante fueron los siguientes: existieron acciones destinadas a reducir la tasa de 
mortalidad neonatal y morbilidad infantil, atenciones brindadas a gestantes, además 
de recién nacidos. Se ha logrado realizar controles de crecimiento y desarrollo a 
niños y niñas, se ha tenido que realizar visitas domiciliarias y traerlos y facilitarles la 
atención directa y así logra la captación de los pacientes/niños. Frente a la 
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coyuntura se ha paralizado la atención directa de los NNA, porque no puede haber 
contacto directo con el paciente, a menos que sea necesario. No se ha podido 
reducir el embarazo en adolescentes, por el contrario, hay un aumentado 
considerable. En la medida de los posible se ha realizado la atención a quienes han 
sido víctimas de los tipos de violencia descrito, sin embargo, el problema que ha 
surgido es porque algunos padres conocen de violencia sexual pero no denuncia 
por temor, por amenazas a las cuales están sujetos. Todo paciente en situación de 
emergencia es atendido es prioridad A1 y es atendido de forma inmediata. Todo 
paciente que no cuente con otro tipo de seguro, es afiliado automáticamente. 
Nosotros como primer nivel atendemos a esta clase de paciente con VIH/SIDA, o 
no damos tratamiento a estos pacientes. Se han efectuado charlas educativas con 
respecto al programa de adolescentes y también los pacientes que han pasado por 
el programa ITS/VIH con las obstétricas. Con respecto a tuberculosis en la Región 
no tengo conocimiento de algún infante o adolescente que haya fallecido por esa 
enfermedad. Considero que el PNAIA, protege los derechos de los NNA, es un Plan 
completo, acorde a la realidad, y espero que cada una de las acciones que forman 
parte del plan se puedan tomar y llegar a cumplir para el Bicentenario de nuestro 
país, quizá no al ciento 100% pero sí, cerca de ese porcentaje. (Ytalo Cabrera 
Aguinaga, comunicación personal, 2020). Con relación a la Dimensión 
Participación, en la entrevista se logró obtener un panorama sobre el desarrollo del 
Plan Nacional de Acción para la infancia y adolescencia en Lambayeque, desde el 
sector que desarrolla la participación en NNA, los resultados resaltantes fueron los 
siguientes: se han logrado convenios con el programa de cuna más donde ofrecen 
el cuidado de NN menores de 03 años, con alimentación saludable, aprendizaje 
mediante el juego, asistencia familiar. Existe el “Programa Mamá” que ayuda a 
cuidar el embarazo, parto y puerperio de madres gestante, este programa se ha 
venido implementando en varios departamentos del Perú, tales como Tumbes, 
Lambayeque y La Libertad en los Centros de Salud. En los Gobiernos Locales 
existen clubes sociales, culturales, deportivos, talleres socio-formativos que se les 
brinda a los niños, niñas y adolescentes. Se viene realizando serie de talleres con 
los niños, niñas y adolescentes que demuestran su talento. Actividades que se 
realizan en locales comunales, en lozas deportivas, en ambientes que nos ofrecen 
los Gobiernos Locales. Se han implementado varios centros de estimulación 
temprana que funcionan en diferentes distritos vulnerables, como: Incahuasi, 
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Cañaris, Mórrope, Salas. Se han promovido en el colegio de zonas urbanas y rurales 
la creación de defensorías escolares en donde participan los adolescentes. En la 
mayoría de escuelas se han venido implementando espacios recreativos. Dentro 
del marco del PNAIA, las acciones, programas y estrategias que se vienen 
ejecutando en diferentes sectores e instituciones del Estado, se viene logrando los 
objetivos de este plan. (J. Ramos, comunicación personal, 2020) 
 
El 100% de los encuestados está de acuerdo con que se viene protegiendo el 
derecho a la educación por medio del desarrollo del PNAIA en Lambayeque, 
asimismo, el 62,5% de los encuestados están de acuerdo con que se viene 
protegiendo el derecho a la salud por medio del desarrollo del PNAIA en 
Lambayeque, el 100% de los encuestados están de acuerdo con que se viene 
protegiendo el derecho a la recreación por medio del desarrollo del PNAIA en 
Lambayeque. 
 
De estos resultados se puede establecer que, el PNAIA, viene desarrollándose 
de forma adecuada en Lambayeque, con un trabajo de gestión constantes, y con la 
intervención y colaboración de las autoridades pertinentes, y funcionarios 
responsables, siempre buscando la `protección de los derechos de NNA. 
 
Se agrega lo establecido por Para (Molyneux, 2007), en América Latina, se 
está combatiendo la restricción de derechos de mujeres y niños, con el 
establecimiento de planes y programas, con el fin de buscar bienestar para esta 
fracción de la población que tiene característica de vulnerable, puesto que menciona 
la necesidad de establecer planes y programas como el PNAIA, con el fin de 
proteger y resguardar los derechos en población vulnerable dentro de la que se 
encuentran los NNA. Esto mismo menciona en su ensayo “Políticas Públicas 
dirigidas a la infancia y a la adolescencia. Tensiones y desafíos” (Saavedra, 2004), 
cuando establece que debe existir instituciones que tengan a su cargo la 
implementación de los programas dirigidos a la infancia en vulneración de derechos. 
También se suma (Flores, 2012), que establece que es necesario implementar 
políticas públicas de gestión que cuente con un enfoque relacionado con los 
derechos de los niños, tomando en cuenta la incorporación de los derechos 
humanos de forma trasversal. Finalmente se menciona a Bernal, que luego de 
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realizar una investigación de la realidad en San Luis de Potosí, concluye que no se 
ha logrado adecuada gestión de instrumentos que se encarguen de la defensa de 
los derechos de los infantes, lo que incrementa la vulnerabilidad de este grupo de 
personas, y sugiere crear y monitorear políticas y programas a nivel de gobierno, 
que contribuyan con la protección de derechos fundamentales de la niñez. 
 
Estos autores citados, avalan la necesidad de plantear políticas públicas, como 
el PNAIA, que se encargan de proteger de forma integral los derechos de NNA, y 
formulan la importancia de planes como este, para lograr orientar el respeto por los 
derechos de NNA. 
 
En relación al objetivo específico 2, que se trataba de explorar y sintetizar 
los principios que orientan el Plan Nacional de Acción para la infancia y 
adolescencia en Lambayeque, se desarrolló este objetivo logrando la síntesis de 
lo que especifican los principios que orientan al PNAIA, se tomó en cuenta el 
paradigma que establece la Convención, a través de la protección integral de 
derechos, siendo así consideraríamos a una descripción de manera clara y sucinta 
de estos principio, así tenemos al Principio de la Igualdad o No discriminación, 
el fundamento de este principio es la oposición a la discriminación de NNA, y sería 
el principal presupuesto que debe fundamentar cualquier plan o política que busque 
la protección integral de los derechos del NNA (Buaiz, 2003), el Principio de Interés 
superior del niño según el cual, los derechos del niño deben ser interpretados 
sistemáticamente ya que en su conjunto aseguran la debida protección a los 
derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño (Cillero, 1998), el 
Principio de la Efectividad y Prioridad Absoluta, que busca de forma efectiva, 
bajo toda costa, se logre el respeto y protección de los derechos de NNA, establece 
que la prioridad absoluta debe primar en la protección de los derechos de NNA, 
puesto que estos derechos deben ser prioridad absoluta en la gestión pública de los 
Estados parte de la Convención. (Buaiz, 2003), y el Principio de la Participación 
solidaria o principio de solidaridad, establece que, no basta que el Estado realice 
las acciones necesarias para respetar u desarrollar los derechos de los NNA, 
también se requiere la intromisión de la persona responsable de esos NNA, es un 
trabajo conjunto y triangular. (Buaiz, 2003) 
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Con respecto al desarrollo de este objetivo, podemos citar a autores como, 
(Dobrowolsky, 2005) y (Hendrick, 2015) que coinciden en afirmar que, la aplicación 
del enfoque de protección integral de derechos de los niños, que trae la Convención, 
conlleva a que se produzcan efectos condicionales y/o herramientas sobre las 
concepciones de derechos de NNA, es decir, manejan la aplicación de la protección 
integral de los derechos de NNA, de forma taxativa, y por medio de estrategias 
estructuradas, para encontrar cumplimiento de las metas asignadas. Es decir, los 
principios que han sido identificados y expresados en síntesis en el desarrollo del 
objetivo 2, forman parte de la fundamentación de la protección integral de los 
derechos de NNA, provenientes de la Convención, y que también fueron tomados 
en cuenta como base para la formulación e implementación del PNAIA. 
 
En cuanto al objetivo específico 3, que buscaba determinar la relación 
entre las dimensiones del Plan Nacional de Acción para la infancia y 
adolescencia, y las dimensiones de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en Lambayeque, se pudo establecer por medio de la tabla 2 que, 
entre la dimensión Educación de la variable PNAIA y la dimensión derecho a la 
educación de la variable derechos de NNA existe una correlación alta de tipo 
positiva, entre la dimensión Salud de la variable PNAIA y la dimensión derecha a la 
salud de la variable derechos de NNA existe una correlación alta de tipo positiva, y, 
entre la dimensión Participación de la variable PNAIA y la dimensión derecho a la 
recreación de la variable derechos de NNA existe una correlación alta y de tipo 
positiva. 
Las dimensiones del PNAIA, fueron escogidas tomando en cuenta la 
protección integral de los derechos, que es el nuevo paradigma que trajo la 
Convención, y que debe ser incluido en las políticas que planteen los Estados en la 
defensa de derechos de NNA, siendo así existe relación entre estas dimensiones y 
los derechos de NNA, sumamos los que establece (Larraín, 2011), cuando 
menciona que, junto con la Convención, se vinieron nuevos paradigmas sobre el 
tratamiento de los derechos de NNA, que requiere que los Estados pasen de tutelar 
a garantizar los derechos de los NNA, siendo así, este autor establece que las 
políticas públicas de cada país, deberían tomar en consideración los nuevos 
paradigmas que establece la Convención, haciendo uso de un enfoque de derechos, 
y no uno de necesidades. Cuando se refiere al nuevo paradigma habla de la 
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protección integral de derechos de los NNA, y tal como lo hemos desarrollado, este 
paradigma fue incluido en el PNAIA, en el desarrollo de cada una de sus 
dimensiones que guardan relación con los derechos defendidos. 
 
Con relación al objetivo general, que buscaba determinar la influencia del 
Plan Nacional de Acción para la infancia y adolescencia en los derechos de 
niños, niñas y adolescentes en Lambayeque, de acuerdo a los resultados 
obtenidos se establece que existe correlación alta, y positiva, entre las variables de 
estudio, debido al coeficiente de correlación de Spearman el valor de 0.969**, con 
un nivel de significancia igual a 0.000, de acuerdo a la tabla 3. 
 
El hecho de que la influencia del PNAIA en los derechos de NNA sea positiva 
y alta, conlleva a expresar que el plan se encuentra desarrollando su objetivo, es 
decir, está generando protección integral de los derechos de los NNA, y ambas 
variables avanzan hacía el mismo sentido, mientras más se desarrolle este plan, 
más se logrará desarrollo y protección de los derechos de NNA. Sumamos a este 
resultado lo que establece (Castro y Mozombite, 2018) en su investigación, puesto 
que menciona que la tarea que el Estado tiene es buscar que los derechos de los 
infantes se respeten, puesto que es su tarea más importante, y la tiene que 
desarrollar. El estado se encuentra ocupándose de los cambios de la realidad 
adversa en la que viven los niños y adolescentes hoy en día, donde son violados 
sus derechos, esto se logrará con el constante cambio de normas y aplicación de 
políticas que guarden relación con los objetivos de la Constitución y los tratados a 
nivel internacional con relación a la protección de derechos de NNA. Tal cual los 
dicen estos autores citados, es menester del Estado generar normas y aplicar 
políticas, con el fin de salvaguardar los derechos de NNA, como ocurre con el 
PNAIA, puesto que fue creado con la finalidad de generar protección integral de 
derechos de los NNA, y viene desarrollándose de forma adecuada y progresiva. 
 
La metodología escogida se encuentra dentro de un enfoque mixto, tomando 
énfasis en lo cuantitativo, con un diseño no experimental transeccional descriptivo 
correlacional, ocupar este tipo de metodología contribuyo al desarrollo de la tesis, 
puesto que se pudo adaptar al difícil momento por el que atraviesa el mundo, con lo 
que ocurre con la pandemia provocada por la enfermedad llamada COVID19, 
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permitió adaptar los instrumentos de recolección de datos, y contribuyo para llegar 
al cumplimiento de los objetivos. 
 
Esta investigación, luego de completar su desarrollo, evidencia que el Plan 
Nacional de Acción para la infancia y adolescencia se encuentra cumpliendo con su 
meta principal, que es proteger de forma integral los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en Lambayeque, a pesar de la realidad social por la que atraviesa el 
mundo. Los responsables de cada área vienen desempeñando labor titánica con las 
herramientas que cuenta, y luchando con la idiosincrasia de los propios progenitores 
de los NNA. Es solo cuestión de realizar ajustes en determinados objetivos 
estratégicos del PNAIA, con la finalidad de cumplir con las metas destinadas. Fue 
importante realizar esta investigación, para mostrar que el PNAIA es importante 
para los NNA, y que viene desarrollándose de forma exitosa dentro de las 





1. Se cumplió con analizar el desarrollo del Plan Nacional de Acción para la 
infancia y adolescencia en Lambayeque, y se determinó que el PNAIA se 
encuentra avanzando de forma favorable, cumpliendo con los objetivos, 
y desarrollando acciones diversas para lograr los objetivos, asimismo, 
existe trabajo articulado entre los responsables de cada sector. Es decir, 
la gestión del PNAIA, se encuentra desarrollándose de forma adecuada. 
2. Se exploró y se realizó la síntesis de los principios de orientan el PNAIA, 
se establecieron como principios a los cuatro que establece la 
Convención, puesto que de este nacen todas las políticas públicas de 
protección de derechos de NNA, estos fueron el Principio de la Igualdad 
o No discriminación, el Principio de Interés superior del niño según el cual, 
el Principio de la Efectividad y Prioridad Absoluta, y el Principio de la 
Participación solidaria o principio de solidaridad. 
3. Se determinó que la relación entre las dimensiones de las variables de 
estudio era la siguiente: entre la dimensión Educación de la variable 
PNAIA y la dimensión derecho a la educación de la variable derechos de 
NNA existe una correlación alta de tipo positiva, entre la dimensión Salud 
de la variable PNAIA y la dimensión derecha a la salud de la variable 
derechos de NNA existe una correlación alta de tipo positiva, y, entre la 
dimensión Participación de la variable PNAIA y la dimensión derecho a la 
recreación de la variable derechos de NNA existe una correlación alta y 
de tipo positiva. 
4. Se cumplió con el objetivo general, puesto que de determino la influencia 
del PNAIA en los derechos de NNA en Lambayeque, resultando ser de 
tipo positiva y alta, es decir, alto grado de relación, y orientadas de forma 





1. Se recomienda mayor esmero en las acciones realizadas en pro de la 
educación, puesto que las actividades escolares se están realizando de 
forma remota, desde casa, y es en estos momentos que nuestro NNA, 
necesitan apoyo para lograr acoplarse al cambio. Del mismo modo, se 
recomienda mayor reconocimiento de los responsables, que se 
encuentran a cargo del desarrollo de las estrategias que forman parte del 
PNAIA, puesto que llevan a cabo una actividad loable. 
2. Se recomienda no alejarse del paradigma que establece la protección 
integral de los derechos de NNA, pero que por buscar protección no se 
caiga en la restricción de libertades de los NNA. 
3. Se recomienda trabajar de forma articulada, los responsables de llevar a 
cabo el desarrollo del PNAIA en Lambayeque, por medio del PRAIA, 
siempre el trabajo en equipo y la coordinación darán mejores resultados. 
4. Se recomienda a los responsables de llevar a cabo las estrategias y 
planes de acción del PNAIA en los derechos NNA en Lambayeque, no 
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Cuestionario de Encuesta 
Encuesta 




PE1: ¿De qué manera 
se viene 
desarrollando el Plan 
Nacional de Acción 
para la infancia y 
adolescencia en 
Lambayeque? 
OE1: Analizar el desarrollo del 
Plan Nacional de Acción para la 
infancia y adolescencia en 
Lambayeque. 
PE2: ¿Cuáles son las 
teorías que guardan 
relación con el Plan 
Nacional de Acción 
para la infancia y 
adolescencia en 
Lambayeque? 
OE2: Explorar y sintetizar las 
teorías que guardan relación con 
el Plan Nacional de Acción para la 
infancia y adolescencia en 
Lambayeque. 
PE2: ¿ Cuál es la 
relación entre las 
dimensiones del Plan 
Nacional de Acción 
para la infancia y 
adolescencia, y las 
dimensiones de los 
derechos de NNA 
Lambayeque? 
OE3: Determinar la relación entre 
las dimensiones del Plan Nacional 
de Acción para la infancia y 
adolescencia, y las dimensiones 
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Desarrollo del PNAIA por 
sector 
OE2: Explorar y sintetizar los 
principios que guardan 
relación con el Plan Nacional 






Ficha de observación 
 
 
Principios de orientan el 
PNAIA 
OE3: Determinar la relación 
entre las dimensiones del 
Plan Nacional de Acción 
para la infancia y 
adolescencia, y las 
dimensiones de los derechos 















Instrumentos de recolección de datos 
ENCUESTAS 
ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD DEL 
PUESTO DE SALUD DE CRUZ DE LA ESPERENZA 
TESIS: “Plan Nacional de Acción para la infancia y adolescencia y su impacto 
en derechos de niños, niñas y adolescentes, Lambayeque”. 
Estimado (a): Se le solicita su valiosa colaboración para que marque con un aspa el 
casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, 
puesto que, mediante esta técnica de recolección de datos, se podrá obtener la 
información que posteriormente será analizada e incorporada a la investigación con 
el título descrito líneas arriba. 
Se hace referencia de que los datos personales se manejaran de forma anónima, 
bajo el criterio de confidencialidad. 
NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 
 





















PLAN NACIONAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
2012 -2021 
DIMENSIÓN: SALUD 
ÍTEM TDA DA NAND EA TD 
ATENCIÓN Y MORTALIDAD 
1.- Por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia, se logró 
reducir la Tasa de Mortalidad Neonatal. 
1 2 3 4 5 
2.- Por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que 
las niñas y niños tengan controles de crecimiento y 
desarrollo completos para su edad. 
1 2 3 4 5 
3. Por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró reducir 
en un tercio la Tasa de Morbilidad Infantil 
1 2 3 4 5 
4. Por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que la 
población que asiste a los diferentes establecimientos 
de salud cuente con tamizaje de salud mental. 
1 2 3 4 5 
5. Por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró reducir 
el embarazo en adolescentes. 
1 2 3 4 5 
6.- Por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró la 
1 2 3 4 5 
 
atención a niñas, niños y adolescentes que son 
víctimas de violencia familiar, sexual y escolar en los 
centros de salud. 
     
7.- Por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que 
las niñas, niños y adolescentes en situaciones de 
emergencia y desastres sean los primeros en ser 
atendidos. 
1 2 3 4 5 
8.- Por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que lo 
niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad 
sean captados y atendidos por los Establecimientos de 
Salud. 
1 2 3 4 5 
9.- Por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que 
todos las niñas, niños y adolescentes Cuentan con 
seguro Integral de salud 
     
VIH/SIDA 
10. Por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que 
todos los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico 
de VIH reciban el tratamiento integral. 
1 2 3 4 5 
11.- Por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que 
de los adolescentes reciben información sobre 
prevención de ITS- VIH /SIDA. 
1 2 3 4 5 
IRAS 
12.- Por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que 
ninguna niña, niño o adolescente falleciera de 
Tuberculosis en Lambayeque. 
1 2 3 4 5 
13.- Se está controlando la disipación de la 
tuberculosis en niñas, niños y adolescentes 
     
 
 
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DIMENSIÓN: DERECHO A LA SALUD 
ÍTEM TDA DA NAND EA TD 
SUJETO Y OBJETO 
1.- Se incluye al derecho a la salud de las niñas, niños y 
adolescentes, en el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia 
1 2 3 4 5 
2.- En el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
adolescencia se establecen estrategias para la 
protección del derecho a la salud de las niñas, niños y 
adolescentes.. 
1 2 3 4 5 
3.- Existen responsables que se encargan de proteger y 
desarrollar el derecho a la salud de las niñas, niños y 
adolescentes en el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia 
1 2 3 4 5 
4.- Con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
adolescencia se está logrando resguardar el derecho la 
salud de las niñas, niños y adolescentes. 
1 2 3 4 5 
PRINCIPIOS 
5.- Con la implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la adolescencia en Lambayeque, se está 
respetando el principio a la supervivencia y desarrollo. 
1 2 3 4 5 
 
6.- Con la implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la adolescencia en Lambayeque, se está 
respetando el principio de adhesión al interés superior 
del niño y la autonomía de la voluntad. 
1 2 3 4 5 
7.- Con la implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la adolescencia en Lambayeque, se está 
respetando el principio a la no discriminación. 
1 2 3 4 5 
8.- Con la implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la adolescencia en Lambayeque, se está 
respetando el principio de participación. 
1 2 3 4 5 
 
ENCUESTA APLICADA A LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE 
ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL SOCIEDAD DE LA BENEFICENCIA DE 
CHICLAYO 
TESIS: “Plan Nacional de Acción para la infancia y adolescencia y su impacto 
en derechos de niños, niñas y adolescentes, Lambayeque”. 
Estimado (a): Se le solicita su valiosa colaboración para que marque con un aspa el 
casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, 
puesto que, mediante esta técnica de recolección de datos, se podrá obtener la 
información que posteriormente será analizada e incorporada a la investigación con 
el título descrito líneas arriba. 
DATOS PERSONALES: 
NOMBRE:   
INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA:    
TIEMPO DE SERVICIO:     
NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 
 





















PLAN NACIONAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
2012 -2021 
DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN 
ÍTEM TDA DA NAND EA TD 
PARTICIPACIÓN A NIVEL SOCIAL 
1.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia ¿Se está promoviendo la 
participación de la comunidad en la vigilancia de los 
servicios de salud? 
1 2 3 4 5 
2.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia ¿Se han promovido espacios 
de proyección social y comunal en las zonas urbanas? 
1 2 3 4 5 
3.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia ¿Se está promoviendo la salud 
mental de la madre gestante adolescentes por medio de 
la implementación de los Centros Prenatales? 
1 2 3 4 5 
4.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia ¿Se han promovido espacios 
de proyección social y comunal en las zonas rurales? 
1 2 3 4 5 
5.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia ¿Se han promovido acciones 
para lograr el crecimiento y desarrollo integral de niñas, 
niños, y adolescentes? 
1 2 3 4 5 
PARTICIPACIÓN A CULTURAL 
 
6.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia ¿Se han logrado crear clubes 
de adolescentes culturales organizado? 
1 2 3 4 5 
7.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia ¿Se ha logrado desarrollar 
encuentros sociales con la participación de 
adolescentes? 
1 2 3 4 5 
PARTICIPACIÓN A NIVEL EDUCATIVO 
8.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia ¿Se está promoviendo la 
participación de la comunidad en la vigilancia de los 
servicios de Educación? 
1 2 3 4 5 
9.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia ¿Se está promoviendo la salud 
mental de la niña, niño, y adolescente por medio de la 
implementación de los Centros de Estimulación 
Temprana? 
1 2 3 4 5 
10.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y la adolescencia ¿Se han realizado acciones 
para impulsar organización escolar en zonas urbanas? 
1 2 3 4 5 
11.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y la adolescencia ¿Se han realizado acciones 
para impulsar organización escolar en zonas rurales? 
1 2 3 4 5 
PARTICIPACIÓN A NIVEL DEPORTIVO 
12.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y la adolescencia ¿Se han habilitado espacios 
deportivos y de recreación en las instituciones 
educativas? 
1 2 3 4 5 
13.- Tomando en cuenta el Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y la adolescencia ¿Se está promoviendo la 
participación de la comunidad en la vigilancia de los 
servicios de recreación? 
1 2 3 4 5 
 
 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
DIMENSIÓN: DERECHO A LA RECREACIÓN 
ÍTEM TDA DA NAND EA TD 
SUJETO Y OBJETO 
1.- Se incluye al derecho a la recreación de las niñas, 
niños y adolescentes, en el Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y la adolescencia 
1 2 3 4 5 
2.- En el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
adolescencia se establecen estrategias para la 
protección del derecho a la recreación de las niñas, niños 
y adolescentes.. 
1 2 3 4 5 
3.- Existen responsables que se encargan de proteger y 
desarrollar el derecho a la recreación de las niñas, niños 
y adolescentes en el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia 
1 2 3 4 5 
4.- Con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
adolescencia se está logrando resguardar el derecho la 
recreación de las niñas, niños y adolescentes. 
1 2 3 4 5 
PRINCIPIOS 
 
5.- Con la implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la adolescencia en Lambayeque, se está 
respetando el principio a la supervivencia y desarrollo. 
1 2 3 4 5 
6.- Con la implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la adolescencia en Lambayeque, se está 
respetando el principio de adhesión al interés superior 
del niño y la autonomía de la voluntad. 
1 2 3 4 5 
7.- Con la implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la adolescencia en Lambayeque, se está 
respetando el principio a la no discriminación. 
1 2 3 4 5 
8.- Con la implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la adolescencia en Lambayeque, se está 
respetando el principio de participación. 
1 2 3 4 5 
 
ENCUESTA APLICADA AL ÁREA DE DIRECCIÓN Y PLANA DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TESIS: “Plan Nacional de Acción para la infancia y adolescencia y su impacto 
en derechos de niños, niñas y adolescentes, Lambayeque”. 
Estimado (a): Se le solicita su valiosa colaboración para que marque con un aspa el 
casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, 
puesto que, mediante esta técnica de recolección de datos, se podrá obtener la 
información que posteriormente será analizada e incorporada a la investigación con 
el título descrito líneas arriba. 
DATOS PERSONALES: 
NOMBRE:   
INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA:    
TIEMPO DE SERVICIO:     
NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: 
 





















PLAN NACIONAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
2012 -2021 
DIMENSIÓN: EDUCACIÓN 
ÍTEM TDA DA NAND EA TD 
ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO 
1.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se ha mejorado 
la calidad de los servicios de la educación inicial 
1 2 3 4 5 
2.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se ha logrado 
universalizar el acceso de niñas y niños de 3 a 5 años de 
edad a la educación inicial a la edad correspondiente 
priorizando el ámbito rural. 
1 2 3 4 5 
3.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que los 
Centros Educativos en comunidades indígenas 
desarrollen aprendizajes en la lengua materna de las y 
los alumnos de nivel. 
1 2 3 4 5 
4.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que las 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad accedan a 
servicios de atención especializados en educación y 
salud. 
1 2 3 4 5 
5.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que 
1 2 3 4 5 
 
niñas, niños y adolescentes sean menos vulnerables en 
situaciones de emergencia y desastres. 
     
6.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia en el sector 
educación, se logró que se reduzca el número de niñas, 
niños, y adolescentes que son víctimas de violencia 
familiar y escolar. 
1 2 3 4 5 
PERIODO EDUCATIVO 
7.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que 
Niñas y niños de 6 a 11 años de edad accedan y 
concluyan en la edad normativa una educación primaria 
de calidad, intercultural, inclusiva, con cultura ambiental 
y libre de violencia. 
1 2 3 4 5 
8.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que las 
niñas, niños y los adolescentes accedan y concluyan en 
la edad normativa una educación secundaria de calidad, 
intercultural, inclusiva, con cultura ambiental, y libre de 
violencia. 
1 2 3 4 5 
9.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró mayor 
asistencia de los niños y niñas a su centro educativo 
     
10.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró mayor 
asistencia de los adolescentes a su centro educativo 
     
11.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que 
exista mayor número de alumnos promovidos de año 
     
12.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que los 
docentes sean capacitados para otorgar mejor nivel de 
enseñanza 
     
13.- Mediante la implementación del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia se logró que la 
currícula educativa mejore en contenidos 
     
 
 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
DIMENSIÓN: DERECHO A LA EDUCACIÓN 
ÍTEM TDA DA NAND EA TD 
SUJETO Y OBJETO 
1.- Se incluye al derecho a la educación de las niñas, 
niños y adolescentes, en el Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y la adolescencia 
1 2 3 4 5 
2.- En el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
adolescencia se establecen estrategias para la 
protección y desarrollo del derecho a la educación de las 
niñas, niños y adolescentes.. 
1 2 3 4 5 
3.- Existen responsables que se encargan de proteger y 
desarrollar el derecho a la educación de las niñas, niños 
y adolescentes en el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia 
1 2 3 4 5 
4.- Con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
adolescencia se está logrando resguardar el derecho la 
educación de las niñas, niños y adolescentes. 
1 2 3 4 5 
 
PRINCIPIOS 
5.- Con la implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la adolescencia en Lambayeque, se está 
respetando el principio a la supervivencia y desarrollo. 
1 2 3 4 5 
6.- Con la implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la adolescencia en Lambayeque, se está 
respetando el principio de adhesión al interés superior 
del niño y la autonomía de la voluntad. 
1 2 3 4 5 
7.- Con la implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la adolescencia en Lambayeque, se está 
respetando el principio a la no discriminación. 
1 2 3 4 5 
8.- Con la implementación del Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la adolescencia en Lambayeque, se está 
respetando el principio de participación. 
1 2 3 4 5 
 
ENTREVISTAS 
GUÍA DE ENTREVISTA 
(DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN) 
Objetivo de la entrevista: 
Analizar el desarrollo del Plan Nacional de Acción para la infancia y adolescencia 
en Lambayeque, asimismo. 
Ésta entrevista está dirigida a la Subgerente de Asistencia Social y 
Alimentaria. 
DATOS PERSONALES: 
NOMBRE:   
INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA:    
TIEMPO DE SERVICIO:     
Instrucciones: 
Solicitar la voluntad manifiesta del entrevistado para su autorización en grabar en 
audio y/o video el desarrollo de la misma. 
Ejecutar la entrevista de manera amena, generando confianza con el entrevistado. 
Generar empatía durante la ejecución de la entrevista. 
Salvaguardar los criterios éticos durante la entrevista. 
Preguntas: 
 
Las interrogantes se realizan tomando en cuenta la implementación del Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la adolescencia. 
Dimensión participación 
1.- ¿Se han logrado crear los espacios de proyección social y comunal en las zonas 
urbanas y rurales que han sido promovidos? ¿Cuáles son? ¿En qué zonas? 
 
2.- ¿Se han logrado crear Centros Prenatales implementados para la madre 
gestante adolescentes? ¿Cuáles son? 
3.- ¿Cuáles son las acciones promovidas para lograr el crecimiento y desarrollo 
integral de niñas, niños, y adolescentes? 
4.- ¿Se han logrado crear clubes de adolescentes culturales organizado? ¿Cuáles 
son? ¿En qué zonas? 
5.- Se buscaba desarrollar encuentros sociales con la participación de 
adolescentes? ¿En qué zonas fueron los encuentros? 
6.- ¿Se han implementado Centros de Estimulación Temprana? ¿En qué zonas? 
7.- ¿Se han realizado acciones para impulsar organización escolar en zonas 
urbanas y rurales? ¿Cuáles fueron estas acciones? 
8.- ¿Se han habilitado espacios deportivos y de recreación en las instituciones 
educativas? ¿En qué zonas? 
9.- ¿Considera Ud. que el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, 





Objetivo de la entrevista: 
GUÍA DE ENTREVISTA 
(DIMENSIÓN SALUD) 
Analizar el desarrollo del Plan Nacional de Acción para la infancia y adolescencia 
en Lambayeque, asimismo. 
Ésta entrevista está dirigida al Jefe del Puesto de Salud de Cruz de Cruz de la 
Esperanza. 
DATOS PERSONALES: 
NOMBRE:   
INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA:    
TIEMPO DE SERVICIO:     
Instrucciones: 
Solicitar la voluntad manifiesta del entrevistado para su autorización en grabar en 
audio y/o video el desarrollo de la misma. 
Ejecutar la entrevista de manera amena, generando confianza con el entrevistado. 
Generar empatía durante la ejecución de la entrevista. 
Salvaguardar los criterios éticos durante la entrevista. 
Preguntas: 
 
Las interrogantes se realizan tomando en cuenta la implementación del Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la adolescencia. 
1.- ¿Existieron acciones destinadas a reducir la Tasa de Mortalidad Neonatal y 
morbilidad infantil? ¿Cuáles fueron? 
2.- ¿Se logró que las niñas y niños tengan controles de crecimiento y desarrollo 
completos para su edad? ¿Cuáles fueron las acciones para lograrlo? 
4. ¿Cuáles fueron las acciones tomadas para que la población que asiste a los 
diferentes establecimientos de salud cuente con tamizaje de salud mental? 
5. ¿Se logró reducir el embarazo en adolescentes, por medio de las estrategias del 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la adolescencia? ¿Cuáles fueron esas 
estrategias? 
6.- ¿Se logró la atención a niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia 
familiar, sexual y escolar en los centros de salud por medio de estrategias del Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la adolescencia? ¿Cuáles fueron esas 
estrategias? 
7.- ¿Se logró que las niñas, niños y adolescentes en situaciones de emergencia y 
desastres sean los primeros en ser atendidos, por medio de las estrategias del Plan 
 
Nacional de Acción por la Infancia y la adolescencia? ¿Cuáles fueron esas 
estrategias? 
8.- ¿Se logró que lo niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad sean 
captados y atendidos por los Establecimientos de Salud, por medio de las 
estrategias del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la adolescencia? ¿Cuáles 
fueron esas estrategias? 
9.- ¿Se logró que todas las niñas, niños y adolescentes cuenten con seguro Integral 
de salud, por medio de las estrategias del Plan Nacional de Acción por la Infancia y 
la adolescencia? ¿Cuáles fueron esas estrategias? 
10. ¿Se logró que todos los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de VIH 
reciban el tratamiento integral, por medio de las estrategias del Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la adolescencia? ¿Cuáles fueron esas estrategias? 
11.- ¿Se logró que de los adolescentes reciben información sobre prevención de 
ITS- VIH /SIDA? ¿Cuáles fueron las estrategias usadas? 
IRAS 
13.- ¿Se logró que ninguna niña, niño o adolescente falleciera de Tuberculosis en 
Lambayeque, por medio de las estrategias del Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la adolescencia? ¿Cuáles fueron esas estrategias? 
14.- ¿Considera Ud. que el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 





Objetivo de la entrevista: 
GUÍA DE ENTREVISTA 
(DIMENSIÓN EDUCACIÓN) 
Analizar el desarrollo del Plan Nacional de Acción para la infancia y adolescencia 
en Lambayeque, asimismo. 
Ésta entrevista está dirigida a la Directora de la Institución Educativa Privada 
“Independencia” de la provincia de Lambayeque. 
DATOS PERSONALES: 
NOMBRE:   
INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA:    
TIEMPO DE SERVICIO:     
Instrucciones: 
Solicitar la voluntad manifiesta del entrevistado para su autorización en grabar en 
audio y/o video el desarrollo de la misma. 
Ejecutar la entrevista de manera amena, generando confianza con el entrevistado. 
Generar empatía durante la ejecución de la entrevista. 
Salvaguardar los criterios éticos durante la entrevista. 
Preguntas: 
 
Las interrogantes se realizan tomando en cuenta la implementación del Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la adolescencia. 
1.- ¿Considera que se ha mejorado la calidad de los servicios de la educación 
inicial? Coménteme al respecto 
2.- ¿Considera que se ha logrado universalizar el acceso de niñas y niños de 3 a 5 
años de edad a la educación inicial a la edad correspondiente priorizando el ámbito 
rural? Coménteme al respecto 
3.- ¿Considera que se ha logrado que los Centros Educativos en comunidades 
indígenas desarrollen aprendizajes en la lengua materna de las y los alumnos de 
nivel? Coménteme al respecto. 
4.- ¿Considera que se ha logrado que las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad accedan a servicios de atención especializados en educación y salud? 
Coménteme al respecto. 
5.- ¿Considera que se ha logrado que niñas, niños y adolescentes sean menos 
vulnerables en situaciones de emergencia y desastres? Coménteme al respecto. 
 
6.- ¿Considera que se ha logrado que se reduzca el número de niñas, niños, y 
adolescentes que son víctimas de violencia familiar y escolar? Coménteme al 
respecto. 
7.- ¿Considera que se ha logrado que Niñas y niños de 6 a 11 años de edad accedan 
y concluyan en la edad normativa una educación primaria de calidad, intercultural, 
inclusiva, con cultura ambiental y libre de violencia? Coménteme al respecto. 
8.- ¿Considera que se ha logrado que las y los adolescentes accedan y concluyan 
en la edad normativa una educación secundaria de calidad, intercultural, inclusiva, 
con cultura ambiental, y libre de violencia? 
9.- ¿Considera Ud. que el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, 
protege los derechos de niños, niñas y adolescentes? 
 
Anexo 5 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, se aplicó a las 
preguntas de la encuesta relacionadas con cada dimensión de las variables el 
proceso estadístico de confiabilidad ALFA DE CRONBACH, por medio del software 
SPSS25. De acuerdo a los resultados obtenidos, los cuestionarios que se aplicaron 
por cada variable y dimensión, eran confiables. 
 
Los resultados se presentan en la tabla siguiente: 
 
 


























Fuente: Elaboración propia. 
  ALFA DE CRONBACH  
D1V1: Educación ,982 
  ALFA DE CRONBACH  
D2V1: Salud .821 
  ALFA DE CRONBACH  
D3V1: Participación ,923 
  ALFA DE CRONBACH  
D1V2: Derecho de 
Educación 
,862 
  ALFA DE CRONBACH  
D2V2: Derecho de 
Salud 
,984 
  ALFA DE CRONBACH  








Validación de instrumentos 
PRIMERA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS HECHO POR LA EXPERTA: 
Dra. Eliana Maritza Barturen Mondragón. 
 
 
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
“Plan nacional de acción para la infancia y adolescencia y su impacto en los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, Lambayeque”. 
 




Fiestas Bornaz, Valeria Milagros de Luján 
 
IV. DECISIÓN: 
Después de haber revisado los instrumentos de recolección de datos, 
procedió a validarlos teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; 
por tanto, permitirá recoger información concreta y real de las variables en 












Firma:   




INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
“Plan nacional de acción para la infancia y adolescencia y su impacto en los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, Lambayeque”. 
 




Fiestas Bornaz, Valeria Milagros de Luján 
 
IV. DECISIÓN: 
Después de haber revisado los instrumentos de recolección de datos, 
procedió a validarlos teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; 
por tanto, permitirá recoger información concreta y real de las variables en 
















Firma:   
Experta: Dra. Eliana Maritza Barturen Mondragón 
 
x 
SEGUNDA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS HECHA POR EL EXPERTO: 
 
 
Dr. Jhon Wilian Malca Saavedra 
 
 
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
 
I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
“Plan nacional de acción para la infancia y adolescencia y su impacto en los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, Lambayeque”. 
 




Fiestas Bornaz, Valeria Milagros de Luján 
 
IV. DECISIÓN: 
Después de haber revisado los instrumentos de recolección de datos, 
procedió a validarlos teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; 
por tanto, permitirá recoger información concreta y real de las variables en 

















Firma:   
Apellidos y Nombres: Dr. Jhon Wilian Malca Saavedra 
 
x 
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
 
I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
“Plan nacional de acción para la infancia y adolescencia y su impacto en los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, Lambayeque”. 
 




Fiestas Bornaz, Valeria Milagros de Luján 
 
IV. DECISIÓN: 
Después de haber revisado los instrumentos de recolección de datos, 
procedió a validarlos teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; 
por tanto, permitirá recoger información concreta y real de las variables en 





















Firma:   











TERCERA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS HECHO POR EL EXPERTO: Dra. 
 
Mariella Verenisse Custodio Cholan 
 
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
 
I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
“Plan nacional de acción para la infancia y adolescencia y su impacto en los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, Lambayeque”. 
 




Fiestas Bornaz, Valeria Milagros de Luján 
 
IV. DECISIÓN: 
Después de haber revisado los instrumentos de recolección de datos, 
procedió a validarlos teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; 
por tanto, permitirá recoger información concreta y real de las variables en 


























Firma:    






INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
 
I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
“Plan nacional de acción para la infancia y adolescencia y su impacto en los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, Lambayeque”. 
 




Fiestas Bornaz, Valeria Milagros de Luján 
 
IV. DECISIÓN: 
Después de haber revisado los instrumentos de recolección de datos, 
procedió a validarlos teniendo en cuenta su forma, estructura y profundidad; 
por tanto, permitirá recoger información concreta y real de las variables en 



















Firma:    





Autorización de aplicación del instrumento firmado por la respectiva 
autoridad 
 
7.1 Lic. Jesús del Carmen Ramos Távara – Gerente de Asistencia y 






7.2 Lic. Jesús del Carmen Ramos Távara – Sub Gerente de Asistencia Social y 









7.4 Lic. Isabel Morales Sangines – Directora de la Institución Educativa 









Cuadro resumen de las entrevistas dirigida a expertos. 
 
Nombre Ytalo Cabrera Aguinaga Nombre Isabel Morales Sangines 
Institución que 
representa 
Puesto de Salud Cruz de la Esperanza Institución que representa IEP “Independencia” - Lambayeque 
Cargo Jefe del Puesto de Salud Cargo Director (a) 
Tiempo de 




Tiempo de servicio en el cargo  
10 años 










Las acciones destinadas a reducir la tasa de 
mortalidad neonatal y morbilidad infantil, se 
manejan en el nivel 2, Hospitales, 
específicamente Hospital Regional las 
Mercedes y Hospital Regional Lambayeque, 
atenciones brindadas a gestantes, además de 
recién nacidos. Como Puesto de salud 
pertenecemos al primer nivel realizando 
controles de seguimiento y desarrollo; sin 
embargo, considero que las acciones que 
deben tomarse deben efectuarse en el nivel 2 y 
3. 
¿Considera que se ha mejorado la calidad 
de los servicios de la educación inicial? 
Coménteme al respecto 
De acuerdo a lo observado, que escucho y 
leo, creo que el Gobierno ha hecho 
modificaciones en la forma de trabajo en el 
nivel inicial, pero el factor es que ellos 
implantan los cambios desde la capital, siendo 
que la realidad de cada departamento de Perú 
es diferente. Sin embargo, existe un cambio 
progresivo que al maestro le cuesta, hoy los 
niños están motivados con la participación 
activa de sus padres en la enseñanza. 
¿Se logró que las 
niñas y  niños 
tengan controles 
de crecimiento y 
desarrollo 
completos para 
su  edad? 
¿Cuáles fueron 
las acciones para 
lograrlo? 
Si, se han podido lograr teniendo en cuenta que 
las acciones para la obtención de logro han 
tenido que lidiar con la idiosincrasia de los 
padres y/o familiares de los menores quienes 
creen que el hecho de colocar una vacuna 
genera un riesgo para el menor, limitando la 
atención; sin embargo, se ha tenido que 
realizar visitas domiciliarias y traerlos y 
facilitarles la atención directa y así logra la 
captación de los pacientes/niños. Frente a la 
coyuntura del país ello ha quedado paralizado, 
porque no puede haber contacto directo con el 
paciente.   Esperemos   que   esto   se  retome 
¿Considera que se ha logrado universalizar 
el acceso de niñas y niños de 3 a 5 años de 
edad a la educación inicial a la edad 
correspondiente priorizando el ámbito 
rural? Coménteme al respecto 
En lo que corresponde a la zona de la costa 
pero en la zona rural es difícil, por la falta de 
educación de los padres, quienes son iletrados 
y no demuestran interés para que sus 





 nuevamente, debiendo esperar las directivas 




¿Cuáles  fueron 
las acciones 
tomadas  para 
que la población 
que asiste a los 
diferentes 
establecimientos 
de salud cuente 
con tamizaje de 
salud mental? 
 
Es difícil que el paciente venga a una 
evaluación directa por temas de salud mental, 
siendo que no lo considerar necesario. Par lo 
cual se han tomado acciones, es decir, 
paciente que acudía al puesto de salud, lo 
pasamos directo por interconsulta a psicología, 
evitando que se pierda ese paciente, 
encontrando pacientes con problemas de salud 
mental que muchas veces ellos lo desconocen. 
Esas son las acciones tomadas en el Puesto de 
Salud de Cruz de la Esperanza. 
 
 
¿Considera que se ha logrado que los 
Centros Educativos en comunidades 
indígenas desarrollen aprendizajes en la 
lengua materna de las y los alumnos de 
nivel? Coménteme al respecto. 
 
Respondo en base a información en sector de 
educación en donde existen profesores 
bilingües que son enviados a las zonas 
indígenas, pero sí existe. 
¿Se logró reducir 
el embarazo en 
adolescentes, 
por medio de las 
estrategias del 
Plan Nacional de 
Acción por  la 





No se ha podido reducir el embarazo en 
adolescentes, por el contrario, hay un 
aumentado considerable; y no es por las 
acciones que no se hayan tomado como 
Estado, porque se ha tratado de tomar todas 
las acciones correspondientes como la entrega 
de anticonceptivos para hombre y mujer, 
desgraciadamente la idiosincrasia de la 
población no permite erradicar el embarazo en 
los adolescentes, pese a que se les ha 
explicado los riesgos a los cuales estarían 
expuesto, es un trabajo arduo concientizar a la 
población. 
¿Considera que se ha logrado que las niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad 
accedan a servicios de atención 
especializados en educación y salud? 
Coménteme al respecto. 
Sí, quizá no se logre en un 100% tanto en el 
nivel primario e inicial son aceptados. Tienen 
preferencia los NNA discapacitados. 
¿Se logró la 
atención a niñas, 
niños y 
adolescentes 
que son víctimas 
de violencia 
familiar, sexual y 
escolar en los 
centros  de salud 
por medio de 
En la medida de los posible se ha realizado la 
atención a quienes han sido víctimas de los 
tipos de violencia descrito, cuando han estado 
asistiendo al colegio se ejecutaba mediante 
charlas por el programa de adolescentes, de 
igual forma cuando los padres acudían a la 
evaluación de crecimiento y desarrollo de sus 
niños, se ha llegado a realizar las atenciones. 
Por ahora se está direccionando la atención a 
pacientes COVID-19. Sin embargo, el problema 
¿Considera que se ha logrado que niñas, 
niños y adolescentes sean menos 
vulnerables en situaciones de emergencia y 
desastres? Coménteme al respecto. 






Plan Nacional de 
Acción por la 





que ha surgido es porque algunos padres 
conocen de violencia sexual pero no denuncia 
por temor, por amenazas a las cuales están 
sujetos, ha ocurrido en el Centro de salud un 
caso de violación que no fue denunciado por la 
madre sino por una vecina, tomando parte el 
Ministerio Publico, limitándonos porque no 
permite tomar acciones frente al hecho ante el 
ocultamiento de lo que ocurre. 
  
¿Se logró que las 





los primeros en 
ser atendidos, 
por medio de las 
estrategias del 
Plan Nacional de 
Acción por la 





Todo paciente en situación de emergencia es 
atendido es prioridad A1 y es atendido de forma 
inmediata, por tanto, si se ha logrado las 
atenciones respecto a este grupo, de forma 
inmediata, derivándose con el médico que el 
caso amerite, y, posteriormente con el área de 
psicología mediante interconsulta o con 
cualquier otra especialidad que los médicos 
crean necesario. 
¿Considera que se ha logrado que se reduzca 
el número de niñas, niños, y adolescentes que 
son víctimas de violencia familiar y escolar? 
Coménteme al respecto. 
No lo creo, más aun por la situación actual que 
venimos viviendo, lo mismo que se  ve 
reflejado a través de la noticia, para mí todo 
sigue igual no ha habido cambio, más aún 
cuando los padres persisten en no denunciar. 
¿Se logró que los 
niños, niñas y 
adolescentes 
con   alguna 
discapacidad 
sean captados y 
atendidos por los 
Establecimientos 
de Salud, por 
medio de  las 
estrategias del 
Plan  Nacional de 
 ¿Considera que se ha logrado que Niñas y 
niños de 6 a 11 años de edad accedan y 
concluyan en la edad normativa una educación 
primaria de calidad, intercultural, inclusiva, con 
cultura ambiental y libre de violencia? 
Coménteme al respecto. 
Qué lindo seria que accedan a estas 
normativas sin violencia, pero ojala que Dios 
quiera que estos niños logren una educación 
de calidad, sin violencia. Esperemos que las 
autoridades y docentes traten de impulsar a 





Acción por la 





   
¿Se logró que 
todos las niñas, 
niños y 
adolescentes 
cuenten    con 
seguro  Integral 
de salud, por 
medio de  las 
estrategias  del 
Plan Nacional de 
Acción  por   la 





Todo paciente que no cuente con otro tipo de 
seguro, es afiliado automáticamente. Niños 
menores de cinco años es obligatorio afiliarlos, 
con respecto a adolescente depende que no 
cuenten con otro tipo de seguro, de no contar 
se estaría afiliando automáticamente al Seguro 
Integral de salud 
¿Considera que se ha logrado que las y los 
adolescentes accedan y concluyan en la 
edad normativa una educación secundaria 
de calidad, intercultural, inclusiva, con 
cultura ambiental, y libre de violencia? 
Creo que es difícil, porque la educación está 
actualmente desordenada con complicaciones, 
y en la etapa que estamos viviendo dudo que 
se logre. 
¿Se logró que 




de VIH reciban el 
tratamiento 
integral,    por 
medio de  las 
estrategias del 
Plan Nacional de 
Acción  por   la 
Infancia   y   la 
adolescencia? 
¿Cuáles fueron 
Nosotros como primer nivel atendemos a esta 
clase de paciente o no damos tratamiento a 
estos pacientes, podemos diagnosticar a fin de 
derivarlos a otros hospitales en donde reciben 
el tratamiento, realizamos seguimiento 
posterior a una evaluación de otras patologías 
o complicaciones que se puedan presentar y se 
realizan la transferencia para que sean 
evaluados por el especialista correspondiente. 
¿Considera Ud. que el Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y la Adolescencia, 
protege los derechos de niños, niñas y 
adolescentes? 
Es interesante este Plan, espero que se 
cumplan, que proteja los derechos de la 
infancia y adolescencia, nos gustaría a los 
peruanos de pie que no existe más violencia y 
exista educación de calidad, con 
infraestructura digna y adecuada, con 
docentes capacitados y bien remunerados, 
englobando todo ello para que exista un Plan 







   










Sí, se han efectuado charlas educativas con 
respecto al programa de adolescentes y 
también los pacientes que han pasado por el 
programa ITS/VIH con las obstetrices, se ha 
informado han asistido charlas constantes, se 
les ha brindado trípticos/dípticos con 
información que se ha dirigido al domicilio, con 
todo lo que amerita informar correctamente. 
  




falleciera    de 
Tuberculosis en 
Lambayeque, por 
medio de las 
estrategias del 
Plan Nacional de 
Acción  por   la 





Con respecto a tuberculosis en la Región no 
tengo conocimiento de algún infante o 
adolescente que haya fallecido por esa 
enfermedad. Como primer nivel realizamos la 
detección temprano de pacientes 
sospechosos, asintomáticos respiratorios, en 
mi jurisdicción Cruz de la Esperanza existen 
buen número de pacientes con tuberculosis, 
desnutridos lo que conlleva a un contagio. 
Actualmente tienen dos pacientes mujeres, 
una menor de 10 años y 11 años, que han 
iniciado el tratamiento, por ello se debe optar 
por una detección temprana. Actualmente 
ningún paciente debería fallecer por 
tuberculosis, porque el tratamiento es gratuito 
y está al alcance de todos. La estrategia 
adoptada es considerar que todos los 
pacientes son asintomáticos respiratorio hasta 
no demostrarse lo contrario, para lo cual se 
realiza todos los exámenes correspondientes. 
  
¿Considera  Ud. 
que el Plan 
Nacional  de 
Acción por  la 
Infancia y la 
Adolescencia, 
Considero que sí, protege los derechos NNA, 
es un Plan completo, acorde a la realidad, y 
espero que cada una de las acciones que 
forman parte del plan se puedan tomar y llegar 








niños, niñas y 
adolescentes? 
quizá no al ciento 100% pero sí, cerca de ese 
porcentaje. 
  
Nombre Jesús del Carmen Ramos Távara   
Institución que 
representa 
Sociedad de Beneficencia de Chiclayo   
Cargo Gerente de Asistencia y promoción social de la 
Sociedad de Beneficencia de Chiclayo 
  
Tiempo de 





 Dimensión: PARTICIPACIÓN   
¿Se han logrado 
crear los 
espacios   de 
proyección 
social y comunal 
en las zonas 
urbanas y rurales 
que  han  sido 
promovidos? 
¿Cuáles son? 
¿En qué zonas? 
Por motivo de mejor el desarrollo infantil se 
han logrado convenios con el programa de 
cuna más donde ofrecen el cuidado de NN 
menores de 03 años, con alimentación 
saludable, aprendizaje mediante el juego, 
asistencia familiar. 
  
¿Se han logrado 
crear  Centros 
Prenatales 
implementados 




Existe el “Programa Mamá” que ayuda a 
cuidar el embarazo, parto y puerperio de 
madres gestante, este programa se ha venido 
implementando en varios departamentos del 
Perú, tales como Tumbes, Lambayeque y La 






    






integral de niñas, 
niños, y 
adolescentes? 
Como primer punto es asegurar el desarrollo 
integral de sus capacidades con en el objetivo 
de generar en ellos espacios de educación, 
espacios socio-familiares y espacios 
comunales. 
  
¿Se han logrado 





¿En qué zonas? 
En la actualidad en los Gobierno Locales 
existen clubes sociales, culturales, deportivos, 
talleres socio-formativos que se les brinda a 





sociales con la 
participación de 
adolescentes? 
¿En qué zonas 
fueron los 
encuentros? 
Nosotros venimos realizando en lo que es 
respecto a los Gobiernos Locales una serie de 
talleres con los niños, niñas y adolescentes 
que demuestran su talento. Actividades que se 
realizan en locales comunales, en lozas 









En lo que respecta a lo que es el 
Departamento de Lambayeque se han venido 
implementando varios centros de estimulación 
temprana que funcionan en diferentes distritos 
vulnerables, como: Incahuasi, Cañaris, 
Mórrope, Salas; contando con el apoyo de sus 
respectivos Municipios, así como el Ministerio 








acciones  para 
impulsar 
organización 
escolar en zonas 




Promoviendo el colegio de zonas urbanas y 
rurales la creación de defensorías escolares 





deportivos y de 




En la mayoría de escuelas, municipalidades 
se han venido implementando espacios 
recreativos con la finalidad de brindar una 
mejor calidad de vida a los niños y jóvenes. 
  
¿Considera  Ud. 
que el Plan 
Nacional    de 
Acción por   la 
Infancia  y   la 
Adolescencia, 
protege   los 
derechos de 
niños, niñas y 
adolescentes? 
Dentro del marco de sus acciones, programas 
y estrategias que vienen ejecutando en 
diferentes sectores e instituciones del Estado, 
sí, logran cumplir sus objetivos 
  
